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Lukijalle
Julkaisuun on koottu eri lähteistä tietoa ammattikorkeakouluista ja ammattikorkeakoulujen
ylläpitäjistä.
Ammattikorkeakoulujen kokeilu- ja toimilupapäätöksistä on listattu ne ajankohdat,
jolloin ammattikorkeakoulut ovat saaneet kokeilu- tai toimiluvat. Myös nimenmuutosajan-
kohdat on mainittu. Ammattikorkeakoulujen kolutusalojen ja perustana olevien oppilaitos-
ten muutosajankohtia ei ole mainittu. Ammattikorkeakoulujen sijaintipaikat on listattu
nykytilanteen mukaisesti ilman muutosajankohtia.
Ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön välisistä tavoitesopimuksista on saatu
aloituspaikkoja, vuotuista opiskelijamäärää ja avointa ammattikorkeakouluopetusta koskevat
tiedot. Koulutusalakohtaiset aloittaneita ja opiskelijoita koskevat 20.9.2004 ajankohdan
tiedot on otettu AMKOTA-tietokannasta.
Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmatiedot perustuvat opetusministeriön tekemiin
koulutusohjelmapäätöksiin.
Ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen, työelämäyhteistyön sekä tutkimus- ja
kehitystyön kuvaukset on otettu vuosien 2004–2006 tavoitesopimuksista.
Lisätietoja: Tarmo Mykkänen
tarmo.mykkanen@minedu.fi
Anu Savolainen
anu.savolainen@minedu.fi
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6Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Kontakt-
information: Yrkeshögskola Huvudman
Namn Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Stiftelsen Arcada
Adress* Jan-Magnus Janssons plats 1 Jan-Magnus Janssons
plats 1
PB -adress
Postnummer 00550 00550
Postanstalt HELSINGFORS HELSINGFORS
Telefon 0207- 699 699 0207- 699 699
Fax 0207- 699 622 0207- 699 622
e-post förnamn.efternamn@arcada.fi
Hemsida www.arcada.fi
Rektor Henrik Wolff
Yrkeshögskola
Försökstillstånd 1.8.1996 Nylands temporära svenska yrkeshögskola
19.11.1996 Arcada-Nylands temporära svenska yrkeshögskola
Tillstånd 1.8.1998 Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola
Undervisningsspråk Svenska
Yrkeshögskolan verksam i
Kommun Landskap Län
Esbo Nyland Södra Finlands
Helsingfors Nyland Södra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2004 2005
Nybörjarplatser (unga) 450 450
Antal studerande per år (vuxna) 270 270
Öppna yh-studier, studieveckor 300 320
Studerande 20.9.2004
Yrkeshögskoleexamen 2 009
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Examensinriktad utbildning 2004
Nybörjare Studerande
Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 470 469 1 2 009 1 960 49
Kultur 35 35 0 177 171 6
Samh.vet., föret.ek. o. adm. omr. 112 112 0 446 437 9
Det naturvetenskapliga området 0 0 0 32 32 0
Teknik och kommunikation 118 117 1 553 545 8
Social-, hälso- och idrottsområdet 174 174 0 680 654 26
Turism-, kosthålls- och
ekonomibranschen 31 31 0 121 121 0
Utbildningsområde / utbildningsprogram
Kod Utbildningsprogram
Yrkeshögskoleexamen: 2005
Kultur 6 031 UP i mediakultur
Det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa omr. 3 005 Degree Programme in International Business
3 041 UP i företagsekonomi
Det naturvetenskapliga området 3 062 UP i informationsbehandling
Teknik och kommunikation 2 119 UP för elektroteknik
2 152 Degree Programme in Industrial Management
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
2 160 UP för medieteknik
3 042 UP för informationsteknik
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 011 UP för vård
5 014 Degree Programme in Human Ageing
and Elderly Service
5 025 UP inom akutvård
5 026 UP inom det sociala området
5 044 UP för ergoterapi
5 045 UP för fysioterapi
5 057 UP i optometri
5 058 UP i osteopati
5 059 UP i fotterapi
5 060 UP i munhygien
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 3 022 UP för turism
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Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Maistraatinportti 2 A Maistraatinportti 2 A
PL -osoite
Postinumero 00240 00240
Postitoimipaikka HELSINKI HELSINKI
Puhelin 020 160 6201 020 160 6201
Fax 020 160 6222 020 160 6222
email etunimi.sukunimi@diak.fi
Kotisivu www.diak.fi
Rehtori Jorma Niemelä
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1996 Va Diakonia-amk  - Temporära Diakoniyrkeshögskola
Toimilupa 1.8.2000 Diakonia-amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Helsinki Uusimaa Etelä-Suomen
Järvenpää Uusimaa Etelä-Suomen
Kauniainen Uusimaa Etelä-Suomen
Lahti Päijät-Häme Etelä-Suomen
Oulu Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Pieksämäki Etelä-Savo Itä-Suomen
Pori Satakunta Länsi-Suomen
Turku Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 535 535
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 599 599
Avoin amk-opetus, opintoviikot 2 200 2 300
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 2 774
Jatkotutkinto 43
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Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 785 565 220 2 774 2 204 570
Humanistinen ja kasvatusala 21 21 0 82 82 0
Kulttuuriala 36 32 4 142 131 11
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 728 512 216 2 550 1 991 559
Jatkotutkinto
Yhteensä 22 43
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 22 43
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Humanistinen ja kasvatusala 7 009 Viittomakielentulkin ko
Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
B503 Sosiaalialan jko
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Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Osoite Pohjolankatu 23 Pohjolankatu 23
PL -osoite PL 303 PL 303
Postinumero 53101 53101
Postitoimipaikka LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA
Puhelin 020 496 00 020 496 00
Fax 020 4966 688 020 4966 688
email etunimi.sukunimi@scp.fi
Kotisivu www.scp.fi
Rehtori Anneli Pirttilä
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Etelä-Karjalan va amk
Toimilupa 1.8.1999 Etelä-Karjalan amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Imatra Etelä-Karjala Etelä-Suomen
Lappeenranta Etelä-Karjala Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 570 570
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 375 375
Avoin amk-opetus, opintoviikot 550 600
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 2 707
Jatkotutkinto 5
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Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 711 582 129 2 707 2 293 414
Kulttuuriala 39 36 3 167 152 15
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 167 129 38 648 525 123
Tekniikan ja liikenteen ala 277 249 28 1 142 1 027 115
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 166 113 53 491 370 121
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 62 55 7 259 219 40
Jatkotutkinto
Yhteensä 6 5
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 6 5
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 030 Logistiikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 151 Degree Programme in Mechanical Engineering
and Production Technololgy
2 156 Paperitekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala         B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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EVTEK-ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi EVTEK-ammattikorkeakoulu EVTEK-kuntayhtymä
Osoite Vanha maantie 6 Vanha maantie 6
PL-osoite
Postinumero 02650 02650
Postitoimipaikka ESPOO ESPOO
Puhelin 020-7553 500 020-7553 500
Fax 020-7553 988 020-7553 902
email etunimi.sukunimi@evtek.fi
Kotisivu www.evtek.fi
Rehtori Pertti Törmälä
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1992 Espoon-Vantaan va teknillinen amk
Toimilupa 1.8.1996 Espoon-Vantaan teknillinen amk
1.1.2005 EVTEK-ammattikorkeakoulu
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Espoo Uusimaa Etelä-Suomen
Vantaa Uusimaa Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 830 780
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 145 1 145
Avoin amk-opetus, opintoviikot 190 200
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 5 284
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EVTEK-ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 336 912 424 5 284 3 826 1 458
Kulttuuriala 169 115 54 514 369 145
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 346 200 146 1 180 815 365
Tekniikan ja liikenteen ala 821 597 224 3 590 2 642 948
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 021 Viestinnän ko
6 023 Konservoinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 028 Degree Programme in European Business
Administration
3 029 Degree Programme in European Management
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 042 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 154 Degree Programme in Media Engineering
2 155 Talotekniikan ko
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Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Haaga Instituutti-säätiö
Osoite Pajuniityntie 11 Pajuniityntie 11
PL -osoite PL 8 PL 8
Postinumero 00321 00321
Postitoimipaikka HELSINKI HELSINKI
Puhelin 09-580 7888 09-580 7888
Fax 09-5807 8388 09-5807 8388
email etunimi.sukunimi@haaga.fi
Kotisivu www.haaga.fi
Rehtori Antti Halli
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan va amk
Toimilupa 1.8.1996 Haaga Instituutin amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Heinola Päijät-Häme Etelä-Suomen
Helsinki Uusimaa Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 580 580
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 040 1 040
Avoin amk-opetus, opintoviikot 100 180
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 900
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Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1019 611 408 3 900 2 523 1 377
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala 531 301 230 1 979 1 223 756
Luonnontieteiden ala 115 66 49 449 280 169
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 66 50 16 264 224 40
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 307 194 113 1 208 796 412
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
7 021 Degree Programme in Sports and Leisure
Management
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 002 Degree Programme in Hotel, Restaurant and
Tourism Management
4 013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
4 015 Matkailun liikkeenjohdon ko
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Helsingin ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin kaupunki
Osoite Bulevardi 31
PL -osoite PL 4000 PL 4000
Postinumero 00099 00099
Postitoimipaikka HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 09-3108 611
Fax 09-3108 0599
email etunimi.sukunimi@stadia.fi
Kotisivu www.stadia.fi
Rehtori Timo Luopajärvi
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1996 Helsingin va amk
Toimilupa 1.8.2000 Helsingin amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Helsinki Uusimaa Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 760 1 760
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 095 1 095
Avoin amk-opetus, opintoviikot 800 900
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 8 631
Jatkotutkinto 29
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Helsingin ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 328 1 901 427 8 631 7 567 1 064
Kulttuuriala 242 199 43 1 174 1 067 107
Tekniikan ja liikenteen ala 1 074 890 184 3 916 3 431 485
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 961 781 180 3 361 2 939 422
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 51 31 20 180 130 50
Jatkotutkinto
Yhteensä 9 29
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 9 29
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 2 122 Vaatetusalan ko
6 001 Esittävän taiteen ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 025 Pop/jazz -musiikin ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
5 021 Laboratorioalan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 020 Kauneudenhoitoalan ko
5 029 Apuvälinetekniikan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 032 Hammastekniikan ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
5 037 Optometrian ko
5 038 Osteopatian ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B501 Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jko
B503 Sosiaalialan jko
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Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
- Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Helsingin liiketalouden Helsingin liiketalouden
ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulun säätiö
Osoite Ratapihantie 13 Ratapihantie 13
PL -osoite
Postinumero 00520 00520
Postitoimipaikka HELSINKI HELSINKI
Puhelin 09-148 901 09-148 901
Fax 09-1489 0453 09-1489 0453
email etunimi.sukunimi@helia.fi
Kotisivu www.helia.fi
Rehtori Ritva Laakso-Manninen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1992 Helsingin va talouden ja hallinnon amk
Toimilupa 1.8.1997* Helsingin liiketalouden amk - Helsingfors yrkeshögskola för
företagsekonomi
Opetuskieli Suomi, ruotsi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Helsinki Uusimaa Etelä-Suomen
Porvoo Itä-Uusimaa Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 950 950
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 940 940
Avoin amk-opetus, opintoviikot 800 900
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 5 181
Jatkotutkinto 61
*Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu -
Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi sai
kokeiluluvan 1.8.1997. Ammattikorkeakoulu yhdistettiin Helsingin liiketalouden
ammattikorkeakouluun 1.8.2000.
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Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
- Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 314 983 331 5 181 4 039 1 142
Kulttuuriala 59 39 20 107 87 20
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 746 600 146 3 295 2 715 580
Luonnontieteiden ala 339 195 144 1 223 746 477
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 170 149 21 556 491 65
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 61
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 0 61
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 041 UP i företagsekonomi
3 058 Degree Programme for Multilingual
Management Assistants
3 064 Johdon assistenttityön ja kielten ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 022 UP för turism
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 008 Matkailun ko
4 033 Degree Programme in Tourism
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja
ja hallinnon ala liiketoimintaosaamisen jko
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Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Humanistinen ammattikorkeakoulu Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Annankatu 12 A 17 Annankatu 12 A 17
PL-osoite
Postinumero 00120 00120
Postitoimipaikka HELSINKI HELSINKI
Puhelin 09-681 8240 09-681 8240
Fax 09-6818 2424 09-6818 2424
email etunimi.sukunimi@humak.edu
Kotisivu www.humak.edu
Rehtori Eeva-Liisa Antikainen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1998 Va Humanistinen amk
Toimilupa 1.8.2000 Humanistinen amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Haapavesi Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Helsinki Uusimaa Etelä-Suomen
Joutseno Etelä-Karjala Etelä-Suomen
Kauniainen Uusimaa Etelä-Suomen
Korpilahti Keski-Suomi Länsi-Suomen
Kuopio Pohjois-Savo Itä-Suomen
Lohja Uusimaa Etelä-Suomen
Nurmijärvi Uusimaa Etelä-Suomen
Pyhäselkä Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Suolahti Keski-Suomi Länsi-Suomen
Tornio Lappi Lapin
Turku Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret)   260 260
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset)   200 200
Avoin amk-opetus, opintoviikot 300 400
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 1 354
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Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 421 280 141 1 354 1 128 226
Humanistinen ja kasvatusala 295 201 94 970 798 172
Kulttuuriala 126 79 47 384 330 54
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Humanistinen ja kasvatusala 7 009 Viittomakielentulkin ko
7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko
Kulttuuriala 6 050 Kulttuurituotannon ko
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Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Osoite Visamäentie 35 A Visamäentie 35 A
PL -osoite PL 230 PL 230
Postinumero 13101 13101
Postitoimipaikka HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA
Puhelin 03-6461 03-6461
Fax 03-646 4200 03-646 4200
email etunimi.sukunimi@hamk.fi
Kotisivu www.hamk.fi
Rehtori Veijo Hintsanen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Hämeen va amk
Toimilupa 1.8.1996 Hämeen amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Forssa Kanta-Häme Etelä-Suomen
Hattula Kanta-Häme Etelä-Suomen
Hämeenlinna Kanta-Häme Etelä-Suomen
Lammi Kanta-Häme Etelä-Suomen
Riihimäki Kanta-Häme Etelä-Suomen
Tammela Kanta-Häme Etelä-Suomen
Valkeakoski Pirkanmaa Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 015 1 015
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 165 1 165
Avoin amk-opetus, opintoviikot 800    850
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 6 031
Jatkotutkinto 52
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Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 481  1 084 397 6 031 4 704 1 327
Kulttuuriala     126 99 27 502 428 74
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 202 154 48 858 666 192
Luonnontieteiden ala 67 36 31 230 156 74
Tekniikan ja liikenteen ala 560 437 123 2 525 1 980 545
Luonnonvara- ja ympäristöala 186 148 38 865 693 172
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 286 183 103 911 684 227
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 54 27 27 140 97 43
Jatkotutkinto
Yhteensä 3 52
Tekniikan ja liikenteen ala 3 52
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 044 Ohjaustoiminnan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 002 Automaatiotekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 030 Logistiikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 151 Degree Programme in Mechanical Engineering
and Production Technology
2 157 Tuotekehityksen ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 006 Maisemasuunnittelun ko
1 009 Metsätalouden ko
1 010 Puutarhatalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B201 Korjaus- ja täydennysrakentamisen jko
B202 Hyvinvointiteknologian jko
B203 Tekniikan ja liikenteen osaamisen johtamisen jko
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Rajakatu 35 Rajakatu 35
PL -osoite PL 207 PL 207
Postinumero 40101 40101
Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ
Puhelin 014-444 6611 014-444 6611
Fax 014-444 6600 014-444 6600
email etunimi.sukunimi@jypoly.fi
Kotisivu www.jypoly.fi
Rehtori Mauri Panhelainen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Jyväskylän va palvelualojen amk
1.8.1996 Jyväskylän va amk
Toimilupa 1.8.1997 Jyväskylän amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Jyväskylä Keski-Suomi Länsi-Suomen
Jämsänkoski Keski-Suomi Länsi-Suomen
Saarijärvi Keski-Suomi Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 160 1 160
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 860 860
Avoin amk-opetus, opintoviikot 800 830
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 6 429
Jatkotutkinto 32
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 463 1 211 252 6 429 5 432 997
Kulttuuriala 120 102 18 501 443 58
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 260 217 43 1 166 976 190
Luonnontieteiden ala 76 51 25 309 218 91
Tekniikan ja liikenteen ala 497 410 87 2 378 2 021 357
Luonnonvara- ja ympäristöala 49 35 14 189 155 34
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 276 262 14 1 075 1 000 75
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 185 134 51 811 619 192
Jatkotutkinto
Yhteensä 13 32
Tekniikan ja liikenteen ala 13 17
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 0 15
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 2 122 Vaatetusalan ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 055 Degree Programme in Music Management
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 029 Degree Programme in Logistics Engineering
2 030 Logistiikan ko
2 041 Paperikoneteknologian ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 001 Degree Programme in Facility Management
4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B202 Hyvinvointiteknologian jko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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Kajaanin ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin kaupunki
Osoite Ketunpolku 3 Pohjolankatu 13
PL-osoite PL 52
Postinumero 87101 87100
Postitoimipaikka KAJAANI KAJAANI
Puhelin 08-618 991 08-61 551
Fax 08-6189 9603 08-615 5510
email etunimi.sukunimi@kajak.fi
Kotisivu www.kajak.fi
Rehtori                   Arto Karjalainen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Kajaanin va amk
Toimilupa 1.8.1996 Kajaanin amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Kajaani Kainuu Oulun
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 420 420
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 285 285
Avoin amk-opetus, opintoviikot 160 160
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 1 940
Jatkotutkinto 8
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Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 520 468 52 1 940 1 666 274
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 146 119 27 528 423 105
Luonnontieteiden ala 43 43 0 145 145 0
Tekniikan ja liikenteen ala 168 143 25 615 544 71
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 98 98 0 361 318 43
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 65 65 0 291 236 55
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 8
Tekniikan ja liikenteen ala 0 8
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 033 Hoitotyön ko
7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B203 Tekniikan ja liikenteen osaamisen johtamisen jko
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
kuntayhtymä
Osoite Kauppakatu 5 B Kauppakatu 5 B
PL -osoite PL 505 PL 505
Postinumero 94101 94101
Postitoimipaikka KEMI KEMI
Puhelin 016 - 258 400 016 - 258 400
Fax 016 - 258 401 016 - 258 401
email etunimi.sukunimi@tokem.fi
Kotisivu www.tokem.fi
Rehtori Riitta Käyhkö
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Kemi-Tornion va amk
Toimilupa 1.8.1997 Kemi-Tornion amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Kemi Lappi Lapin
Tornio Lappi Lapin
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 545 545
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 552 552
Avoin amk-opetus, opintoviikot 400 600
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 2 777
Jatkotutkinto 27
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 782 567 215 2 777 2 139 638
Kulttuuriala 88 64 24 303 279 24
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 176 119 57 658 456 202
Luonnontieteiden ala 59 59 0 206 185 21
Tekniikan ja liikenteen ala 218 165 53 887 693 194
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 241 160 81 723 526 197
Jatkotutkinto
Yhteensä 17 27
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 17 27
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
B503 Sosiaalialan jko
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Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu -
Mellersta Österbottens yrkeshögskola
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Keski-Pohjanmaan Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu ammattikorkeakouluosakeyhtiö
Osoite Närvilänkatu 8 Närvilänkatu 8
PL -osoite
Postinumero 67100 67100
Postitoimipaikka KOKKOLA KOKKOLA
Puhelin 06-825 0000 06-825 0000
Fax 06-825 2000 06-825 2000
email etunimi.sukunimi@cop.fi
Kotisivu www.cop.fi
Rehtori Marja-Liisa Tenhunen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Kokkolan va amk
1.8.1996 Keski-Pohjanmaan va amk  -
Mellersta Österbottens temporära yrkeshögskola
Toimilupa 1.8.1998 Keski-Pohjanmaan amk -
Mellersta Österbottens yrkeshögskola
Opetuskieli Suomi, ruotsi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Kokkola Keski-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Pietarsaari Pohjanmaa Länsi-Suomen
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 650 650
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 390 390
Avoin amk-opetus, opintoviikot 2 700 3 000
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 371
Jatkotutkinto 28
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Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu -
Mellersta Österbottens yrkeshögskola
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 806 689 117 3 371 2 909 462
Humanistinen ja kasvatusala 24 24 0 107 84 23
Kulttuuriala 53 49 4 182 173 9
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 152 139 13 647 535 112
Luonnontieteiden ala 21 21 0 73 71 2
Tekniikan ja liikenteen ala 349 321 28 1 713 1 533 180
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 139 90 49 464 356 108
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 68 45 23 185 157 28
Jatkotutkinto
Yhteensä 6 28
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 5 14
Tekniikan ja liikenteen ala 1 14
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Humanistinen ja kasvatusala 7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko
Kulttuuriala 6 001 Esittävän taiteen ko
6 013 Musiikin ko
6 054 Vaatetusalan ko/UP för konfektionsbranschen
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 067 UP i internationell handel
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
Teknik och kommunikation 2 045 Puutekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
2 162 Degree Programme in Chemistry and Technology
3 042 UP för informationsteknik
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 022 UP för turism
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala      B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaam. jko
Tekniikan ja liikenteen ala B203 Tekniikan ja liikenteen osaamisen johtamisen jko
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kymenlaakson
Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Pääskysentie 1 Pääskysentie 1
PL -osoite PL 13 PL 13
Postinumero 48231 48231
Postitoimipaikka KOTKA KOTKA
Puhelin 05-220 8111 05-220 8111
Fax 05-220 8209 05-220 8209
email etunimi.sukunimi@kyamk.fi
Kotisivu www.kyamk.fi
Rehtori Ragnar Lundqvist
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Kotkan va amk
1.8.1996 Kymenlaakson va amk
Toimilupa 1.8.1999 Kymenlaakson amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Elimäki Kymenlaakso Etelä-Suomen
Kotka Kymenlaakso Etelä-Suomen
Kouvola Kymenlaakso Etelä-Suomen
Kuusankoski Kymenlaakso Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 830 830
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 520 520
Avoin amk-opetus, opintoviikot 500 600
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 4 532
Jatkotutkinto 22
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 089 912 177 4 532 3 979 553
Kulttuuriala 132 123 9 624 595 29
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 253 212 41 989 889 100
Luonnontieteiden ala 27 24 3 125 100 25
Tekniikan ja liikenteen ala 393 348 45 1 710 1 553 157
Luonnonvara- ja ympäristöala 55 55 0 273 267 6
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 229 150 79 811 575 236
Jatkotutkinto
Yhteensä 15 22
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 15 22
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 021 Viestinnän ko
6 053 Restauroinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 030 Logistiikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 089 Elektroniikan ko
2 091 Energiatekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 099 Merenkulun ko
2 100 Ohjelmistotekniikan ko
2 123 Venealan ko
2 157 Tuotekehityksen ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 033 Hoitotyön ko
5 055 Naprapatian ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Lahden ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen koulutuskonserni
Osoite Paasikivenkatu 7 Teinintie 4
PL -osoite PL 214
Postinumero 15101 15200
Postitoimipaikka LAHTI LAHTI
Puhelin 03-82 818 03-82 810
Fax 03-828 2066 03-828 2013
email etunimi.sukunimi@lamk.fi
Kotisivu www.lamk.fi
Rehtori Risto Ilomäki
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Lahden va amk
Toimilupa 1.8.1996 Lahden amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Heinola Päijät-Häme Etelä-Suomen
Lahti Päijät-Häme Etelä-Suomen
Nastola Päijät-Häme Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 825 825
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 765 765
Avoin amk-opetus, opintoviikot 500 500
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 5 058
Jatkotutkinto 37
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Lahden ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 118 895 223  5 200      4 249 951
Kulttuuriala 227 177 50 1 059 890 169
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 178 147 31        1 028 823 205
Luonnontieteiden ala 61 61 0 289 250 39
Tekniikan ja liikenteen ala 308 254 54 1 461 1 261 200
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 245 181 64 910 677 233
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 99 75 24 453 348 105
Jatkotutkinto
Yhteensä 19 37
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 19 37
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information
Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 039 Muovitekniikan ko
2 042 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 139 Mediatekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 035 Degree Programme in Service Management
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala      B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoim.osaamisen jko
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Lummetie 2 b B Lummetie 2 b B
PL -osoite
Postinumero 01300 01300
Postitoimipaikka VANTAA VANTAA
Puhelin 020 5787 150 020 5787 150
Fax 020 5787 200 020 5787 200
email etunimi.sukunimi@laurea.fi
Kotisivu www.laurea.fi
Rehtori Pentti Rauhala
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Vantaan va amk
1.8.1997 Espoon-Vantaan va amk
Toimilupa 1.8.2000 Espoon-Vantaa amk
1.8.2001 Laurea-amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Espoo Uusimaa Etelä-Suomen
Vantaa Uusimaa Etelä-Suomen
Hyvinkää Uusimaa Etelä-Suomen
Järvenpää Uusimaa Etelä-Suomen
Kerava Uusimaa Etelä-Suomen
Lohja Uusimaa Etelä-Suomen
Porvoo Itä-Uusimaa Etelä-Suomen
Tuusula Uusimaa Etelä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 490 1 490
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 875 875
Avoin amk-opetus, opintoviikot 400 500
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 7 567
Jatkotutkinto 7
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 629 1 572 57 7 567 6 522 1 045
Kulttuuriala 41 41 0 199 199 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 648 646 2 3 004 2 670 334
Luonnontieteiden ala 132 129 3 828 661 167
Luonnonvara- ja ympäristöala 43 42 1 211 192 19
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 622 572 50 2 574 2 152 422
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 143 142 1 751 648 103
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 7
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 0 7
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
3 039 Turvallisuusalan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
2 019 Kestävän kehityksen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 016 Degree Programme in Physiotherapy
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 051 Degree Programme in Social Services
5 061 Rikosseuraamusalan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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Mikkelin ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä
Osoite Tarkk'ampujankuja 1 Tarkk'ampujankuja 1
PL -osoite PL 181 PL 181
Postinumero 50101 50101
Postitoimipaikka MIKKELI MIKKELI
Puhelin 015-355 61 015-355 61
Fax 015-355 6464 015-355 6223
email etunimi.sukunimi@mikkeliamk.fi
Kotisivu www.mikkeliamk.fi
Rehtori Erkki Karppanen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Mikkelin va amk
Toimilupa 1.8.1997 Mikkelin amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Mikkeli Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Pieksänmaa Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Savonlinna Etelä-Savo Itä-Suomen lääni
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 790 790
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 720 720
Avoin amk-opetus, opintoviikot 400 500
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 4 244
Jatkotutkinto 25
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Mikkelin ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 230 852 378 4 244 3 321 923
Humanistinen ja kasvatusala 48 23 25 154 102 52
Kulttuuriala 78 54 24 290 209 81
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 169 102 67 559 348 211
Luonnontieteiden ala 49 49 0 228 228 0
Tekniikan ja liikenteen ala 383 293 90 1 415 1 195 220
Luonnonvara- ja ympäristöala 45 36 9 221 177 44
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 319 194 125 837 652 185
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 139 101 38 540 410 130
Jatkotutkinto
Yhteensä 15 25
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 15 25
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Humanistinen ja kasvatusala 7 018 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 050 Kulttuurituotannon ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 001 Degree Programme in Business Management
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimin.osaamisen jko
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osoite Albertinkuja 20 Uusikatu 2
PL -osoite PL 222 PL 213
Postinumero 90101 90101
Postitoimipaikka OULU OULU
Puhelin 08-312 6011 08-312 6111
Fax 08-312 6009 08-312 6199
email etunimi.sukunimi@oamk.fi
Kotisivu www.oamk.fi
Rehtori Lauri Lantto
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Oulun va amk
Toimilupa 1.8.1996 Oulun seudun amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Kempele Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Muhos Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Oulu Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Raahe Pohjois-Pohjanmaa Oulun
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 470 1 470
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 985 985
Avoin amk-opetus, opintoviikot 800 900
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 7 154
Jatkotutkinto 24
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 845 1 555 290 7 154 6 146 1 008
Kulttuuriala 133 116 17 548 515 33
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 282 228 54 1 142 901 241
Luonnontieteiden ala 134 128 6 539 494 45
Tekniikan ja liikenteen ala 781 670 111 3 254 2 818 436
Luonnonvara- ja ympäristöala 110 69 41 323 244 79
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 405 344 61 1 348 1 174 174
Jatkotutkinto
Yhteensä 23 24
Tekniikan ja liikenteen ala 5 9
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 18 15
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 045 Tanssinopettajan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Programme in Business Information Techn.
Tekniikan ja liikenteen ala 2 002 Automaatiotekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 006 Maisemasuunnittelun ko
1 010 Puutarhatalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 029 Apuvälinetekniikan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
5 037 Optometrian ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B201 Korjaus- ja täydennysrakentamisen jko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy
Osoite Kuntokatu 4 Kuntokatu 4
PL -osoite
Postinumero 33520 33520
Postitoimipaikka TAMPERE TAMPERE
Puhelin 03-245 2111 03-245 2111
Fax 03-245 2351 03-245 2351
email etunimi.sukunimi@piramk.fi
Kotisivu www.piramk.fi
Rehtori Olli Mikkilä
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1997 Pirkanmaan va amk
Toimilupa 1.8.2000 Pirkanmaan amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Ikaalinen Pirkanmaa Länsi-Suomen
Mänttä Pirkanmaa Länsi-Suomen
Tampere Pirkanmaa Länsi-Suomen
Virrat Pirkanmaa Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 755 755
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 590 590
Avoin amk-opetus, opintoviikot 200 225
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 752
Jatkotutkinto 19
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Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 003 822 181 3 752 3 237 515
Kulttuuriala 92 86 6 359 334 25
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 214 175 39 911 816 95
Luonnontieteiden ala 50 50 0 180 180 0
Tekniikan ja liikenteen ala 24 24 0 102 84 18
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 474 378 96 1 611 1 411 200
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 149 109 40 589 412 177
Jatkotutkinto
Yhteensä 10 19
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 10 19
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 5 021 Laboratorioalan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 051 Degree Programme in Social Services
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B501 Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jko
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Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuun kaupunki
Osoite Tikkarinne 9 Rantakatu 20
PL -osoite PL 59
Postinumero 80200 80101
Postitoimipaikka JOENSUU JOENSUU
Puhelin 013-260 600 013-267 7111
Fax 013-260 6401 013-267 5000
email etunimi.sukunimi@ncp.fi
Kotisivu www.ncp.fi
Rehtori Pentti Maljojoki
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Pohjois-Karjalan va amk
Toimilupa 1.8.1996 Pohjois-Karjalan amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Joensuu Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Kitee Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Lieksa Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Nurmes Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Outokumpu Pohjois-Karjala Itä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 760 760
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 655 655
Avoin amk-opetus, opintoviikot 700 780
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 842
Jatkotutkinto 15
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Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 019 797 222 3 842 3 195 647
Kulttuuriala 141 95 46 551 418 133
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 178 133 45 601 478 123
Luonnontieteiden ala 41 29 12 170 158 12
Tekniikan ja liikenteen ala 263 244 19 1 206  1 066 140
Luonnonvara- ja ympäristöala 116 62 54 405 298 107
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 209 167 42 619 517 102
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 71 67 4 290 260 30
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 15
Tekniikan ja liikenteen ala 0 15
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 039 Muovitekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B203 Tekniikan ja liikenteen osaamisen johtamisen jko
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Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Osoite Jokiväylä 11 C-talo Toripuistikko 5–7
PL -osoite
Postinumero 96300 96200
Postitoimipaikka ROVANIEMI ROVANIEMI
Puhelin 016-331 311 016-331 311
Fax 016-331 3694 016-331 3666
email etunimi.sukunimi@ramk.fi
Kotisivu www.ramk.fi
Rehtori Pentti Tieranta
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1996 Rovaniemen va amk
Toimilupa 1.8.1998 Rovaniemen amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Rovaniemi Lappi Lapin
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 590 590
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 592 592
Avoin amk-opetus, opintoviikot 400 500
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 212
Jatkotutkinto 8
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Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 886 602 284 3 212 2 509 703
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 96 65 31 234 197 37
Luonnontieteiden ala 59 31 28 181 121 60
Tekniikan ja liikenteen ala 259 200 59 1 078 870 208
Luonnonvara- ja ympäristöala 82 50 32 328 260 68
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 224 144 80 779 606 173
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 166 112 54 612 455  157
Jatkotutkinto
Yhteensä 10 8
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 10 8
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 034 Maanmittaustekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 100 Ohjelmistotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 034 Jalkaterapian ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
7 002 Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 033 Degree Programme in Tourism
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B502 Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jko
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Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Porin kaupunki
Osoite Tiedepuisto 3 Hallituskatu 12
PL -osoite
Postinumero 28600 28100
Postitoimipaikka PORI PORI
Puhelin 02-620 3000 02-621 1100
Fax 02-620 3030 02-621 1246
email etunimi.sukunimi@samk.fi
Kotisivu www.samk.fi
Rehtori Seppo Pynnä
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Satakunnan va amk
Toimilupa 1.8.1997 Satakunnan amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Harjavalta Satakunta Länsi-Suomen
Huittinen Satakunta Länsi-Suomen
Kankaanpää Satakunta Länsi-Suomen
Pori Satakunta Länsi-Suomen
Rauma Satakunta Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 170 1 170
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 800 800
Avoin amk-opetus, opintoviikot 900 1 000
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 5 941
Jatkotutkinto 34
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Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 398 1 231 167 5 941 5 203 738
Kulttuuriala 48 48 0 208 208 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 367 329 38 1 509 1 292 217
Luonnontieteiden ala 58 58 0 229 229 0
Tekniikan ja liikenteen ala 541 489 52 2 362 2 191 171
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 343 266 77 1 437 1 118 319
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41 41 0 196 165 31
Jatkotutkinto
Yhteensä 11 34
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 0 16
Tekniikan ja liikenteen ala 11 17
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 0 1
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 002 Degree Programme in International Business
and Marketing Logistics
3 011 Liiketalouden ko
3 063 Kansainvälisen kaupan ko
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 008 Degree Programme in Environmental Engineering
2 030 Logistiikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 091 Energiatekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 099 Merenkulun ko
2 136 Kemiantekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 016 Degree Programme in Physiotherapy
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 035 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoim. osaamisen jko
Tekniikan ja liikenteen ala B202 Hyvinvointiteknologian jko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B501 Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jko
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Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulun
kuntayhtymä
Osoite Microkatu 1 Microkatu 1
PL -osoite PL 6 PL 6
Postinumero 70201 70201
Postitoimipaikka KUOPIO KUOPIO
Puhelin 017-255 6000 017-255 6000
Fax 017-255 5014 017-255 5014
email etunimi.sukunimi@savonia-amk.fi
Kotisivu www.savonia-amk.fi
Rehtori Veli-Matti Tolppi
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Pohjois-Savon va amk
Toimilupa 1.8.1998 Pohjois-Savon amk
1.1.2004 Savonia-amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Iisalmi Pohjois-Savo Itä-Suomen
Kuopio Pohjois-Savo Itä-Suomen
Varkaus Pohjois-Savo Itä-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 370 1 350
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 830 830
Avoin amk-opetus, opintoviikot 700 750
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 6 962
Jatkotutkinto 36
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Savonia-ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 723 1 446 277 6 962 5 920 1 042
Kulttuuriala 239 194 45 911 788 123
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 263 247 16 1 140 975 165
Luonnontieteiden ala 53 53 0 268 193 75
Tekniikan ja liikenteen ala 650 536 114 2 689 2 253 436
Luonnonvara- ja ympäristöala 59 45 14 210 189 21
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 352 279 73 1 259 1 099 160
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 107 92 15 485 423 62
Jatkotutkinto
Yhteensä 19 36
Tekniikan ja liikenteen ala 19 36
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 045 Tanssinopettajan ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 002 Automaatiotekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 062 Tuotantotalouden ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 150 Palopäällystön ko
2 151 Degree Programme in Mechanical Engineering
and Production Technololgy
2 159 Hyvinvointiteknologian ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 008 Matkailun ko
4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Tekniikan ja liikenteen ala B202 Hyvinvointiteknologian jko
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoen koulutus-
kuntayhtymä
Osoite Keskuskatu 34 Keskuskatu 34
PL -osoite PL 412 PL 412
Postinumero 60101 60101
Postitoimipaikka SEINÄJOKI SEINÄJOKI
Puhelin 0201 245 000 0201 245 000
Fax 0201 245 001 0201 245 001
email etunimi.sukunimi@seamk.fi
Kotisivu www.seamk.fi
Rehtori Tapio Varmola
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Seinäjoen va amk
Toimilupa 1.8.1996* Seinäjoen amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Jurva Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Kauhava Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Ähtäri Etelä-Pohjanmaa Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 870 870
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 552 552
Avoin amk-opetus, opintoviikot 400 450
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 4 482
Jatkotutkinto 42
*Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan 1.8.1992. Ammattikorkeakoulu
yhdistettiin Seinäjoen ammattikorkeakouluun 1.8.1999.
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 098 968 130 4 482 3 908 574
Kulttuuriala 118 118 0 443 429 14
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 272 222 50 1 010 860 150
Luonnontieteiden ala 77 77 0 269 266 3
Tekniikan ja liikenteen ala 231 231 0 1 122 1 048 74
Luonnonvara- ja ympäristöala 130 101 29 565 441 124
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 195 170 25 798 658 140
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 75 49 26 275 206 69
Jatkotutkinto
Yhteensä 15 42
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 9 27
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 6 15
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 012 Muotoilun ko
6 023 Konservoinnin ko
6 050 Kulttuurituotannon ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 011 Liiketalouden ko
3 037 Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan
liikkeenjohdon ko
3 059 Degree Programme in International Business /
Diplomstudiegang in Internationaler
Betriebswirtschaft
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 045 Puutekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 004 Maaseutuelinkeinojen ko
1 007 Metsä- ja puutalouden markkinoinnin ko
1 009 Metsätalouden ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 053 Vanhustyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoim. osaamisen jko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B503 Sosiaalialan jko
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Svenska yrkeshögskolan
Kontakt-
information: Yrkeshögskola Huvudman
Namn Svenska yrkeshögskolan Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur
Adress Fabriksgatan 1 Handelsespl. 23 A
PB -adress PB 6
Postnummer 65201 65100
Postanstalt VASA VASA
Telefon 06-328 5000 06-324 2211
Fax 06-328 5110 06-324 2210
e-post förnamn.efternamn@syh.fi
Hemsida www.syh.fi
Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskola
Försökstillstånd 1.8.1991 Vasa temporära tekniska yrkeshögskola
Tillstånd 1.8.1997 Svenska yrkeshögskolan
Yrkeshögskolans
undervisningsspråk Svenska
Yrkeshögskolan verksam i
Kommun Landskap Län
Närpes Österbotten Västra Finlands
Jakobstad Österbotten Västra Finlands
Kristinestad Österbotten Västra Finlands
Nykarleby Österbotten Västra Finlands
Vasa Österbotten Västra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2004 2005
Nybörjarplatser (unga) 400 400
Antal studerande per år (vuxna) 225 225
Öppna yh-studier, studieveckor 80 100
Studerande 20.9.2004
Yrkeshögskoleexamen 1 712
Påbyggnadsexamen 4
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Svenska yrkeshögskolan
Examensinriktad utbildning 2004
Nybörjare Studerande
Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 435 413 22 1 712 1 642 70
Kultur 49 49 0 251 246 5
Teknik och kommunikation 221 211 10 838 818 20
Social-, hälso- och idrottsområdet 165 153 12 623 578 45
Påbyggnadsexamen
Sammanlagt 6 4
Teknik och kommunikation 0 0
Social-, hälso- och idrottsområdet 6 4
Utbildningsområde / utbildningsprogram
Kod Utbildningsprogram
Yrkeshögskoleexamen: 2005
Kultur 6 020 UP för musik
6 031 UP i mediakultur
6 046 UP för bildkonst
6 051 UP i scenkonst
6 052 UP i formgivning
Teknik och kommunikation 2 067 UP för lantmäteriteknik
2 069 UP för miljöteknik
2 070 UP för produktionsekonomi
2 111 UP för byggnadsteknik
2 119 UP för elektroteknik
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
2 158 UP för textil- och beklädnadsteknik
3 042 UP för informationsteknik
5 023 UP inom laboratoriebranschen
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 003 Degree Programme in Nursing
5 010 UP för det sociala området
5 011 UP för vård
5 047 UP för skönhetsbranschen
5 054 UP för bioanalytik
5 056 UP för radiografi och strålbehandling
Försök med påbyggnadsexamina: 2002-2005
Teknik och kommunikation B201 UP för reparation och komplettering
av byggnader
Social-, hälso- och idrottsområdet B501 UP för vård av åldrande patienter och
långvårds patienter
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Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen kaupunki
Osoite Teiskontie 33
PL -osoite PL 21 PL 487
Postinumero 33521 33101
Postitoimipaikka TAMPERE TAMPERE
Puhelin 03-264 7111
Fax 03-264 7211
email etunimi.sukunimi@tamk.fi
Kotisivu www.tamk.fi
Rehtori Markku Lahtinen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Tampereen va teknillinen amk
Toimilupa 1.8.1996 Tampereen amk
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Kuru Pirkanmaa Länsi-Suomen
Tampere Pirkanmaa Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 920 920
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 635 635
Avoin amk-opetus, opintoviikot 600 700
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 5 094
Jatkotutkinto 33
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Tampereen ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 1 151 969 182 5 094 4 423 671
Kulttuuriala 123 107 16 522 484 38
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 196 166 30 846 700 146
Luonnontieteiden ala 104 84 20 498 383 115
Tekniikan ja liikenteen ala 686 588 98 3 053 2 747 306
Luonnonvara- ja ympäristöala 42 24 18 175 109 66
Jatkotutkinto
Yhteensä 14 33
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 14 33
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 6 006 Kuvataiteen ko
6 021 Viestinnän ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 008 Degree Programme in Environmental Engineering
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 057 Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
2 136 Kemiantekniikan ko
2 155 Talotekniikan ko
2 156 Paperitekniikan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 002 Degree Programme in Forestry
1 009 Metsätalouden ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja
liiketoimintaosaamisen jko
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Turun ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Turun ammattikorkeakoulu Turun kaupunki
Osoite Sepänkatu 3
PL -osoite PL 355
Postinumero 20700 20101
Postitoimipaikka TURKU TURKU
Puhelin 010 55 350 02-262 7111
Fax 010 553 5791 02-262 7229
email etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Kotisivu www.turkuamk.fi
Rehtori Juha Kettunen
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1991 Turun va teknillinen amk
1.8.1996 Turun va amk - Åbo temporära yrkeshögskola
Toimilupa 1.8.1997* Turun amk - Åbo yrkeshögskola
Opetuskieli Suomi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Kaarina Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Loimaa Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Mynämäki Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Parainen Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Raisio Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Salo Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Turku Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Uusikaupunki Varsinais-Suomi Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 1 825 1 820
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 1 250 1 250
Avoin amk-opetus, opintoviikot 450 450
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 9 160
Jatkotutkinto 9
* Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan 1.8.1998.
Ammattikorkeakoulu yhdistettiin Turun ammattikorkeakouluun 1.8.2000
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Turun ammattikorkeakoulu
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 2 273 1 958 315 9 160 8 065 1 095
Kulttuuriala 260 217 43 1 046 976 70
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 336 276 60 1 447 1 199 248
Luonnontieteiden ala 179 160 19 784 700 84
Tekniikan ja liikenteen ala 712 651 61 3 043 2 682 361
Luonnonvara- ja ympäristöala 51 51 0 249 235 14
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 651 539 112 2 252 1 976 276
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 84 64 20 339 297 42
Jatkotutkinto
Yhteensä 0 9
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 0 9
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Kulttuuriala 3 009 Kirjasto- ja tietopalvelun ko
6 001 Esittävän taiteen ko
6 006 Kuvataiteen ko
6 012 Muotoilun ko
6 013 Musiikin ko
6 021 Viestinnän ko
6 053 Restauroinnin ko
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
3 011 Liiketalouden ko
3 059 Degree Progr. in International Business / Diplom-
studiegang in Internationaler Betriebswirtschaft
3 065 Liiketoiminnan logistiikan ko
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
3 066 Degree Progr. in Business Information Technology
Tekniikan ja liikenteen ala 2 001 Auto- ja kuljetustekniikan ko
2 003 Bio- ja elintarviketekniikan ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 089 Elektroniikan ko
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
5 021 Laboratorioalan ko
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 029 Kala- ja ympäristötalouden ko
2 019 Kestävän kehityksen ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 003 Degree Programme in Nursing
5 007 Sosiaalialan ko
5 019 Ensihoidon ko
5 020 Kauneudenhoitoalan ko
5 030 Bioanalytiikan ko
5 031 Fysioterapian ko
5 033 Hoitotyön ko
5 039 Radiografian ja sädehoidon ko
5 041 Suun terveydenhuollon ko
5 043 Toimintaterapian ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala B501 Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jko
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Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola
Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä
Nimi Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasan kaupunki
Osoite Raastuvankatu 29
PL -osoite PL 3
Postinumero 65100 65201
Postitoimipaikka VAASA VAASA
Puhelin 06-326 3111 06-325 1111
Fax 06-326 3002 06-325 1006
email etunimi.sukunimi@puv.fi
Kotisivu www.puv.fi
Rehtori Jouko Paaso
Ammattikorkeakoulu
Kokeilulupa 1.8.1996 Vaasan va amk - Vasa temporära yrkeshögskola
Toimilupa 1.8.1999 Vaasan amk - Vasa yrkeshögskola
Opetuskieli Suomi, ruotsi
Ammattikorkeakoulun sijaintipaikat
Kunta Maakunta Lääni
Vaasa Pohjanmaa Länsi-Suomen
Aloituspaikat ja opiskelijat
(tavoitesopimus) 2004 2005
Aloituspaikat (nuoret) 675 675
Vuotuinen opiskelijamäärä (aikuiset) 420 420
Avoin amk-opetus, opintoviikot 300 400
Opiskelijat 20.9.2004
Amk-tutkinto 3 818
Jatkotutkinto 12
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Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola
Tutkintoon johtava koulutus 2004
Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Yhteensä Nuoret Aikuiset Yhteensä Nuoret Aikuiset
Ammattikorkeakoulututkinto
Yhteensä 908 730 178 3 818 3 164 654
Kulttuuriala 0 0 0 7 7 0
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala   208 177 31 918 767 151
Luonnontieteiden ala 92 70 22 417 370 47
Tekniikan ja liikenteen ala 405 324 81 1 772 1 463 309
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 125 100 25 396 337 59
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  78 59 19 308 220 88
Jatkotutkinto
Yhteensä 3 12
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 12
Koulutusalat / koulutusohjelmat
Koodi Koulutusohjelma
Ammattikorkeakoulututkinto: 2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala 3 005 Degree Programme in International Business
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 011 Liiketalouden ko
3 024 Aussenhandel und Marketing
3 041 UP i företagsekonomi
Luonnontieteiden ala 3 019 Tietojenkäsittelyn ko
Det naturvetenskapliga området 3 062 UP i informationsbehandling
Tekniikan ja liikenteen ala 1 011 Ympäristöteknologian ko
2 048 Rakennustekniikan ko
2 052 Sähkötekniikan ko
2 061 Tietotekniikan ko
2 085 Degree Programme in Information Technology
2 093 Kone- ja tuotantotekniikan ko
Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 5 007 Sosiaalialan ko
5 033 Hoitotyön ko
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 011 Degree Progr. in Hotel and Restaurant Business
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 4 012 Hotelli- ja ravintola-alan ko
4 034 UP för hotell- och restaurangbranschen
Jatkotutkintokokeilu: 2002–2005
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala B301 PK-sektorin yrittäjyyden ja
liiketoimintaosaamisen jko
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Yrkeshögskolan Sydväst
Kontakt-
information: Yrkeshögskola Huvudman
Namn Yrkeshögskolan Sydväst Aktiebolaget Utbildning Sydväst
Adress Raseborgsvägen 9 Raseborgsvägen 9
PB -adress
Postnummer 10600 10600
Postanstalt EKENÄS EKENÄS
Telefon 019-222 7200 019-222 7200
Fax 019-222 7499 019-222 7499
e-post förnamn.efternamn@sydvast.fi
Hemsida www.sydvast.fi
Rektor Jan Nybom
Yrkeshögskola
Försökstillstånd 1.8.1996 Temporära Yrkeshögskolan Sydväst
Tillstånd 1.8.1999 Yrkeshögskolan Sydväst
Undervisningsspråk Svenska
Yrkeshögskolan verksam i
Kommun Landskap Län
Ekenäs Nyland Södra Finlands
Esbo Nyland Södra Finlands
Karis Nyland Södra Finlands
Pargas Egentliga Finland Västra Finlands
Åbo Egentliga Finland Västra Finlands
Nybörjarplatser och
studerande (målavtal) 2004 2005
Nybörjarplatser (unga) 370 385
Antal studerande per år(vuxna) 210 210
Öppna yh-studier, studieveckor 300 350
Studerande 20.9.2004
Yrkeshögskoleexamen 1 849
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Yrkeshögskolan Sydväst
Examensinriktad utbildning 2004
Nybörjare Studerande
Utbildningsområde Samman- Utbild. Vuxen- Samman- Utbild. Vuxen-
lagt för unga utbild. lagt  för unga utbild.
Yrkeshögskoleexamen
Sammanlagt 451 367 84 1 849 1 616 233
Det hum. och pedagogiska området 0 0 0 1 1 0
Kultur 57 57 0 238 220 18
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 33 23 10 133 120 13
Teknik och kommunikation 111 76 35 529 432 97
Naturbruk och miljöområdet 82 82 0 360 355 5
Social-, hälso- och idrottsområdet 145 106 39 498 404 94
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 23 23 0 90 84 6
Utbildningsområde / utbildningsprogram
Kod Utbildningsprogram
Yrkeshögskoleexamen: 2005
Det humanistiska och
pedagogiska området 7 022 UP för medborgaraktivitet och ungdomsarbete
Kultur 6 052 UP i formgivning
7 020 UP för kulturproducentskap
Samh.vet., föret.ek. o.adm. omr. 3 041 UP i företagsekonomi
Teknik och kommunikation 2 111 UP för byggnadsteknik
2 118 UP för sjöfart
2 119 UP för elektroteknik
2 153 UP för maskin- och produktionsteknik
3 042 UP för informationsteknik
Naturbruk och miljöområdet 1 015 UP för landskapsplanering
1 017 UP för skogsbruk
1 031 UP för hållbar utveckling
1 032 UP i lantbruksnäringarna
1 033 UP i trädgårdsnäring
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 010 UP för det sociala området
5 011 UP för vård
7 017 UP för idrott och hälsopromotion
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 3 022 UP för turism
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Ammattikorkeakoulujen alueellinen kehittäminen,
työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö
tavoitesopimusten 2004–2006 mukaan
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola
Arcada implementerar under perioden de riktlinjer som dragits upp i högskolans strategi för
regional utveckling, samt i det intentionsdokument för regionalt utvecklingsarbete som
sammanställts av metropolområdets högskolor och det utvecklingsprogram som uppgjorts
inom Samordningsdelegationen.
För Arcadas del baserar sig det regionala utvecklingsarbetet i huvudsak på ett samarbete
inom den svenskspråkiga högskoleutbildningen och inom högskoleutbildningen i
huvudstadsregionen samt på en samverkan med regionala aktörer inom metropolområdet.
Därtill har detta arbete en närområdes- och särskilt en nordisk dimension.
1. Arcada och Svenska handelshögskolan etablerar under år 2003 ett samarbete inom
internationell affärslogistik. Målet är ett fördjupat forskningssamarbete som utmynnar 
i gemensamma forskningsprojekt.
2. Arcada, Yrkeshögskolan Sydväst och Samfundet Folkhälsan etablerar under år 2003
ett samarbete inom Hälsofrämjande forskning och utveckling. Samarbetet organiseras
som en del av Folkhälsans forskningsinstitut, men verksamheten är nätverksbaserad
och involverar verksamheten i de medverkande instituten. Verksamheten fortsätter
under åren 2004–2006. Målet är att bedriva sådan multiprofessionell forskning som
bidrar till ny kunskap om befolkningens hälsa, hälsovanor och åtgärder som förebygger
sjukdomar och social utslagning i samhället.
3. Samarbetet med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet intensifieras inom
vård och rehabilitering. Samarbetet, som finansieras externt innefattar såväl
forskningsverksamhet som undervisning. En avsikt är att via en starkare klinisk profil
inom grund- och specialiseringsutbildning utvidga vårdpersonalens yrkesroll till
experter inom primärhälsovården i enlighet med internationella modeller så att
arbetsfördelningen och vårdservicen bättre motsvarar behovet i samhället både
kvalitativt och ekonomiskt.
4. Samarbetet inom elektroniska massmedier (TV och konvergensmedier) utvecklas så
att även Konstindustriella högskolan, förutom Svenska social- och kommunalhögskolan,
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involveras. Verksamheten fördjupas till att omfatta även mediaforskning,
biämnesstudier, branschutveckling, professionell fortbildning och fortsättningsstudier.
5. Samarbetet inom det sociala området och socialt arbete med de övriga svenska
högskolorna och särskilt Helsingfors universitet och Svenska social- och
kommunalhögskolan intensifieras. Inom ramen för Matilda Wrede-kliniken deltar
Arcada aktivt i tvärfackliga projekt inom dagvård och äldre omsorg.
6. Samarbetet inom polymertillverkningsteknologisk forskning och utbildning utvecklas
med Högskolan Kristianstad, Sverige och University or Applied Sciences Aargau,
Schweiz.
7. Forskningssamarbete inom informationsteknik/datasäkerhet med Tekniska högskolan
i Helsingfors. Under perioden intensifieras forsknings- och utbildningssamarbetet inom
ovannämnda område med utländska universitet och högskolor, speciellt med
University of Surrey (England) och FH München (Tyskland).
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Alueellinen kehittäminen kytketään entistä vahvemmin Diakin vahvuusalueisiin. Yhteistyötä
alueiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa toteutetaan aluestrategioissa sovittu-
jen periaatteiden mukaisesti. Metropolialueella toimivat yksiköt ovat mukana erityisesti alueen
sosiaalisen eheyden ja vetovoimaisuuden edistämiseen, monikulttuurisuuteen ja kansainväli-
syyteen sekä korkeakoulujen yhteistyön vahvistamiseen liittyvässä kehitystyössä. Diak toteut-
taa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen yhteistyöstrategiaa yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön aieasiakirjan mukaisesti. Vuonna
2004 Diak osallistuu aieasiakirjan mukaisten yhteistyörakenteiden luomiseen ja hankkeiden
valmisteluun ydintehtäviensä ja vahvuuksiensa mukaisesti. Vuosiin 2005 ja 2006 kohdistu-
vista, aieasiakirjaan liittyvistä hankkeista sovitaan erikseen.
Lahden yksikön erityispanos alueellisessa yhteistyössä on perheisiin, ikääntyviin, mielen-
terveystyöhön ja työhyvinvointiin liittyvässä koulutuksessa ja diakonian sekä hoito- ja
terveydenhoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Oulun yksikön erityispanos Pohjois-
Suomen korkeakoulujen yhteistyössä on arvo-osaamisen ja sosiaali- ja terveysalan kehittämi-
nen muutoin teknispainotteisessa verkostossa. Pieksämäen yksikkö tulee sopimuskaudella
lisäämään yhteistä opetustarjontaa sekä käynnistämään osuustoiminnan koulutus- ja kehittä-
mishankkeen yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa sekä verkottumaan voimakkaam-
min alueen yliopistojen kanssa. Porin yksikkö toteuttaa Porin korkeakoululaitoksen yhteistyö-
strategiaan kirjattuja aluetta kehittäviä hankkeita yhdessä Porin yliopistokeskuksessa toimivien
yliopistojen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeiden käynnistyminen edel-
lyttää korkeakoulujenulkopuolista rahoitusta. Turun yksikkö toteuttaa yhteistyössä alueen
korkeakoulujen ja alan yritysten kanssa hankkeet, joissa kehitetään mobiilitulkkausta sekä
digi-tv:n sisältötuotantoa.
Sopimuskauden aikana Diak laatii oman, valtakunnalliseen verkostoammattikorkea-
kouluun soveltuvan alueellisen kehitystyön ohjelman. Työelämäyhteistyötä lisätään niin t&k-
hankkeiden kuin opettajien työelämävaihdon kautta. Hanketoiminta priorisoidaan siten, että
Diak keskittyy entistä tehokkaammin omille vahvuusalueilleen. Tutkimus- ja kehitystyön
kytkentää opetukseen vahvistetaan. Yli yksikkörajojen tapahtuvaa t&k-toimintaa tehostetaan.
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Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun (EKAMK) perustehtävä on osaavan työvoiman tuotta-
minen Etelä-Karjalan maakunnan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeita vastaavasti sekä
maakunnan alhaisen koulutustason nostaminen. EKAMK edistää innovaatioiden hyödyntä-
mistä, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa alueella.
EKAMK:n soveltava tutkimus tuottaa uutta tietoa, käytännön sovelluksia ja innovaatioita
alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseksi. EKAMK edistää opiskelijoiden
oppimista ja hyvinvointia lisäämällä verkottumista ympäröivään maakuntaan hankkeisiin
osallistumisen, opinnäytetöiden ja harjoitustöiden avulla. T&K - toiminta ja työelämä-
yhteydet tuottavat uusia koulutussisältöjä ja menetelmiä.
Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, muut
ammattikorkeakoulut erityisesti Itä-Suomen alueella sekä virtuaaliammattikorkeakouluver-
kosto ja ammattikorkeakoulujen yrityshautomoverkosto, Teknologiakeskus Kareltek Oy,
Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja EKAMK vastaavat alueen tarpeisiin yhteistyössä s-
ovitun työnjaon pohjalta.
EVTEK-ammattikorkeakoulu
(Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu)
EVTEKin aluekehityksen strategia on laadittu siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin
ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta, mutta profiloituu samalla vahvasti EVTEKin omaan
osaamiseen. Strategian laatimisen lähtökohtana on ollut alueen yritysten tarpeet sekä omista-
jakuntien ja laajemminkin Uudenmaan aleen kuntien elinkeino- ja kehittämisstrategiat.
EVTEKin rooli on osallistua aluekehittämistoimintaan
1. Tarjoamalla alueen tarpeita vastaavaa perus- ja täydennyskoulutusta ja
kohottamalla alueen toimijoiden ja yksilöiden osaamistasoa,
2. osallistumalla omistajakuntien elinkeinopoliittisten linjausten mukaisesti keskeisiin
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka samalla tukevat ammattikorkeakoulun omaa
osaamista ja strategisia painopistealueita,
3. tekemällä yhteistyötä alueen yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa ja rakentamalla oppivien alueiden yhteistyöverkostoa ja
4. tukemalla uuden yritystoiminnan syntymistä alueella ja osallistumalla voimakkaasti
uusien, innovatiivisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
EVTEKin tavoitteena on verkottua muiden koulutuksen tarjoajien kanssa siten, että alueen
yrityksille voidaan tarjota koulutusta ja palveluja ns. yhden luukun periaatteella.
Ammattikorkeakoulu toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen
yhteistyöstrategiaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön
aieasiakirjan mukaisesti. Vuonna 2004 EVTEK osallistuu asiakirjan mukaisten yhteistyö-
rakenteiden luomiseen ja hankkeiden valmisteluun ydintehtäviensä ja valmiuksiensa
mukaisesti.
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EVTEKin tk-toiminnan painopisteet lähtevät ammattikorkeakoulun perustehtävästä ja
ovat sidoksissa työelämään sekä pyrkivät alueelliseen vaikuttavuuteen. Toimintastrategiaan
kuuluu, että opettajat osallistuvat kiinteästä tk-hankkeisiin, jolloin tieto siirtyy välittömästi
myös opetukseen. Strategiaan kuuluu myös toteuttaa ns. kärkihankkeita, jotka ovat laajoja,
usean alan toimijan yhteisprojekteja.
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu
Yrityselämän ammattikorkeakouluna HAAGA on vahva aluevaikuttaja ja sen tutkimus- ja
kehitystyö suuntautuu toimialojen muutos- ja kehitystarpeiden ennakointiin.
Yhteistyöverkostot erityisesti muiden
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa
Aluekehittämistä koskevassa, metropolialueen korkeakoulujen yhteistyössä HAAGA nojaa
korkeakoulujen yhteiseen aieasiakirjaan vastaten yhteistyörakenteen luomista ja hanketoimin-
nan käynnistämistä koskevasta koordinaatiosta asiakirjan valmistelun yhteydessä sovitun
työnjaon perusteella.
HAAGA ottaa hoitaakseen kansallisen koordinointitehtävän yrittäjyyden lisäämiseen
tähtäävässä ASKEL-projektissa. Osapuolina yrittäjyyshankkeessa ovat alueilla toimivat
ammattikorkeakoulut ja alueen yrittäjäjärjestöt sekä yrittäjät. Kansallisen koordinointitehtä-
vän lisäksi HAAGA lisää merkittävästi toimintaansa alueensa yrittäjien ja elinkeinoelämän
kanssa.
Tutkimus- ja kehitystyössä ammattikorkeakoulu keskittää osaamistaan palvelualojen
soveltavan tutkimustyön toteuttamiseksi ja tuotteistaa palveluitaan varmistaakseen tehokkaan
ja aluevaikutuksiltaan vahvan toiminnan. Hankeyhteistyötä lisätään alan muiden yksikköjen
kanssa. Hanketoiminnassa erityistä huomiota kiinnitetään amk:n toimialoittain eri elinkeino-
alojen yritysten ja niiden henkilöstön työ- ja toimintakykyisyyttä ylläpitävään hanke-
toimintaan.
Helsingin ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulun strategisena päämääränä on tuottaa elinikäiseen oppimiseen joustavat
palvelut, tutkimus- ja kehitystoiminnassa innovatiivista soveltavaa tutkimusta ja olla alue-
kehityksessä aktiivinen osaamisen kehittäjä.
Ammattikorkeakoulu toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen
yhteistyöstrategiaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön
aieasiakirjan mukaisesti. Vuonna 2004 ammattikorkeakoulu osallistuu aieasiakirjan mukaisten
yhteistyörakenteiden luomiseen ja hankkeiden valmisteluun ydintehtäviensä ja vahvuuksiensa
mukaisesti.
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
Tavoitteena on, että Helia toiminnallaan vastaa toiminta-alueensa yritysten, oppilaitosten ja
muiden yhteisöjen osaamisen ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin maakuntien ja metropolin
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aluestrategioiden toteutumista tukien.
Helian aluevaikutus perustuu kouluttamiseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.
Helia toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen yhteistyöstrategiaa
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön aieasiakirjan
mukaisesti. Helian painopisteenä on alueen kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman
vahvistaminen sekä kulttuurin liiketaloudellisen osaamisen vahvistaminen. Helia toimii
yhteistyöverkostoissa alueen toimijoiden kanssa. Vuonna 2004 Helia osallistuu yhteistyö-
rakenteiden luomiseen ja hankkeiden valmisteluun. Vuosiin 2005 ja 2006 kohdistuvista
aieasiakirjaan liittyvistä hankkeista sovitaan erikseen.
Keskeisinä toimenpiteinä innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden osalta ovat yrityshautomo-
toiminnan kehittäminen, pk-yritysten kehittämishankkeiden jatkaminen sekä vientirengas-
toiminnan toteuttaminen. Osaamisen kehittämisessä keskeiset alueet ovat opettajankoulutus-
yksikön roolin vahvistaminen Etelä-Suomen opettajankoulutuksen keskuksena ja Porvoo-
Borgå-yksikössä alueen Itä-Uudenmaan koulutuksen tarpeeseen vastaaminen. Erityisesti
pyritään vastaamaan alueen aikuiskoulutustarpeeseen.
Helian toiminnassa korostuvat suorat yritysyhteydet korkeakouluyhteistyön lisäksi.
Opettajankoulutuksessa opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta nivoutuvat kiinteästi
toisiinsa. Opettajankoulutukselle leimaa antava piirre on tutkiva ja kehittävä ote. Tutkimus-
ja kehittämistoiminnan painopistealueita ovat verkkopedagogiikka, oppimisympäristöt,
metodologia, arviointi ja ohjauskäytännöt.
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Humakin valtakunnallinen rooli
Humak koostuu keskenään samanlaisista ja lähes samankokoisista, mutta maantieteellisesti eri
puolilla Suomea sijaitsevasta kahdestatoista yksiköstä. Yksiköt ovat oman koulutusohjelmansa
puitteissa profiloituneet ja sopineet keskinäisestä työnjaostaan. Tässä huomioidaan sekä
valtakunnalliset että alueelliset tehtävät. Verkostona Humak tarjoaa yhteistyökumppaneilleen
mahdollisuuden saavuttaa yhden ammattikorkeakoulun kautta koko Suomen.
Metropolialueen yhteistyö
Ammattikorkeakoulu toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen
yhteistyöstrategiaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön
aieasiakirjan mukaisesti. Vuonna 2004 ammattikorkeakoulu osallistuu aieasiakirjan mukaisten
yhteistyörakenteiden luomiseen ja hankkeiden valmisteluun ydintehtäviensä ja vahvuuksiensa
mukaisesti.
Muu työelämä- ja aluelähtöisyys
Humak tulee lisäämään osaamistaan seutukunnallisissa nuorten osallisuutta edistävissä
hankkeissa kouluttajana, kehittäjänä ja arvioitsijoina. Tarkoitus on työelämälähtöisesti yhdessä
nuorten kanssa olla rakentamassa uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Tavoitteena
on Jyväskylän seudun nuorisotyön ja kansalaistoiminnan osaamisverkostokonseptin mallin-
taminen Pohjois-Karjalaan ja Tornioon.
Kulttuurin toimintaympäristössä keskeinen kehittämisala on tuottajuuden tutkiminen,
mallintaminen ja kehittäminen. Tätä varten korkeakoulu osallistuu aktiivisesti niihin hank-
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keisiin joiden avulla edistetään kulttuurialan opiskelijoiden työllistymistä ja relevanttien
ammatillisten kvalifikaatioiden hankkimista. Toiminnan tarkoituksen on saada yhä selkeämpi
käsitys kulttuuripalvelujen tuottajan ammattikuvan muutoksista.
Kehittämistavoitteena on myös viittomakielialan toimijoiden verkostojen osallistumis-
osaamisen vahvistaminen, joka tarkoittaa Humakin kasvavaa panosta seutukunnallisissa ja
valtakunnallisissa viittomakielialaa edistävissä hankkeissa kouluttajina, kehittäjinä ja arvioitsi-
joina. Tarkoitus on työelämälähtöisesti yhdessä alan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa olla
rakentamassa uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulun aluestrategian keskeisenä strategisena tavoitteena on, että
alueelle syntyy voimakas osaksi alueellisia innovaatioketjuja kytkeytynyt korkeakoulu, joka
tuottaa osaajia, innovaatioita, uutta yritystoimintaa ja t&k - toimintaa alueen tarpeisiin.
Tähän tavoitteeseen pyritään linjaamalla Hämeen ammattikorkeakoulu innovaatioverkoston
ytimeksi ja rakentamalla voimakkaita alueellisesti profiloituneita osaamisen keskittymiä, jotka
kytketään osaksi alueellisia innovaatioketjuja (yrityshautomot, elinkeinoyhtiöt, teknologia-
keskukset).
Toiminnalle haetaan strategisia kumppaneita joita ovat mm. Tampereen yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, MTT ja VTT. Muita tärkei-
tä kumppaneita ovat mm. Tampereen ja sen lähialueiden korkeakoulujen verkoston muut
korkeakoulut sekä metropolialueen korkeakoulut (aluestrategia).
Hämeen ammattikorkeakoulu pyrkii olemaan aktiivinen toimija alueensa osaamiskeskuk-
sissa. Niitä ovat Picassos (sosiaaliala), Elo (elintarvikeala), Tampereen osaamiskeskus (kone ja
metalli), Hämeen osaamiskeskus (osaaminen ja oppiminen) sekä Nostamisen ja siirtämisen
osaamiskeskus.
Ammattikorkeakoulu toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen
yhteistyöstrategiaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön
aieasiakirjan mukaisesti. Ammattikorkeakoulu osallistuu aieasiakirjan mukaisten yhteistyö-
rakenteiden luomiseen ja hankkeiden valmisteluun ydintehtäviensä ja vahvuuksiensa puitteissa.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JAMKin toiminta tähtää maakunnan, sen työelämän ja sen asukkaiden kilpailukyvyn ja
hyvinvoinnin parantamiseen. Talouselämän jatkuva globalisoituminen merkitsee sitä, että
maakunnan kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat kehittäjiltään, myös
JAMKilta kansainvälisesti korkeatasoista toimintaa. Ammattikorkeakoulun henkilöstön,
erityisesti yliopettajien on tärkeätä osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin, usein myös
kansainvälisiin osaamisverkostoihin ja innovaatioketjuihin. Tätä kautta tulevan tiedon ja
kokemuksen jakaminen ammattikorkeakoulun, sen opiskelijoiden ja työelämäasiakkaiden
käyttöön on erityisen tärkeää.
Tutkimus- ja kehitystoiminnallaan JAMK tähtää toisaalta työelämän suoraan kehittämi-
seen ja toisaalta koulutuksen muutostarpeiden ennakoimiseen. JAMK pyrkii sellaisiin
hankkeisiin, jotka soveltuvat JAMKin osaamisprofiiliin ja jotka samalla tuottavat lisää siihen
liittyvää tietoa tai osaamista. Tutkimus- ja kehitystoiminta hoidetaan pääasiassa ulkopuoliseen
rahoitukseen perustuvalla hanketoiminnalla. Pääosa hankkeista perustuu työelämäyhteistyö-
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hön. Merkittävä ryhmä on muiden korkeakoulujen, usein ulkomaalaisten kanssa tehtävät,
osaamisen lisäämiseen ja jakamiseen perustuvat hankkeet.
JAMK rakentaa ja vahvistaa useita, lähinnä aluekehitykseen ja tutkimus- ja kehitystoimin-
taan liittyviä yhteistyöverkostoja muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.
- 3 D Modelling and Architechture, peliohjelmoinnin sekä yhteiskunta- ja
rakennesuunnittelun kehittämisprojekti (Turun AMK),
- kansainvälisesti kilpailukykyisen IT-alan T&K-toiminnan synnyttämishanke
(vetovastuussa Satakunnan AMK)
- bioenergia-alalla (Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto ja Satakunnan AMK)
- elintarviketuotannon kehittämisverkosto (Jyväskylän yliopisto)
- elintarvikealan ELO-osaamiskeskuksen kehittäminen (useita korkeakouluja ja
elinkeinoelämän organisaatioita)
- useiden alojen hankeyhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa
- ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvää
T&Ktoimintaa, (vetovastuu Jyväskylän yliopistolla).
Muita uusia verkostoja: kuntien tavoite-2-kehityshankkeita ja koulutushankkeita mm.
alueellisten kehitysyhtiöiden kanssa, matkailun verkosto-osaamiskeskuksen käynnistäminen
(kumppaneina Tampere Convention Center, Turun Teknologiakeskus Oy ja Savonlinnan
Innovaatiokeskus Oy taustaorganisaatioineen).
Ammatillinen opettajankoulutus toteuttaa työelämän ja koulutuksen alueelliset erityis-
tarpeet huomioon ottavia koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Sen tutkimus- ja kehittämistoi-
minta palvelee ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämistä ja toteutuu ensisijaisesti
koti- ja kansainvälisten kehittämishankkeiden kautta. Luonteeltaan se on tuotteistavaa, sovel-
tavaa ja toimintatutkimuksellista ja toteutuu alueellisissa yhteistyöverkostoissa.
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu jatkaa Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteisen aluekehitys-
strategian toteutusta parantaakseen aluevaikuttavuuttaan.
Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana Kajaanin seudun aluekeskusohjelmassa yhtenä
päätoimijana yhdessä Oulun yliopiston, Kajaanin kaupungin, Vuolijoen, Paltamon,
Sotkamon ja Ristijärven kuntien kanssa. Ohjelman keskeisin hanke on ammattikorkeakoulun
ja yliopistoninnovatiivinen pilottihanke, jolla vahvistetaan alueen osaamisrakenteita. Kajaanin-
ammattikorkeakoulu on yksi päätoimija Kainuun osaamiskeskuksessa. Mittaustekniikan
yritykset ja Oulun yliopiston Mittalaitelaboratorio sekä ammattikorkeakoulun tekniikan ja
liikenteen koulutusala t&k-laboratorioineen muodostavat osaamiskeskuksen ytimen. Ammat-
tikorkeakoulu jatkaa erikoistumista mittalaitteiden testaukseen, t&k-toimintaan sekä ko.
erikoisosaamisen koulutukseen. Osaamiskeskus tukeutuu ammattikorkeakoulun yritystieto-
palveluihin. Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii myös Koillis-Suomen aluekeskus-
ohjelmassa sekä siihen liittyvässä Naturpolis Kuusamo luontokorkeakouluhankkeessa matkai-
lun osalta ja on jäsenenä Pohjois-Suomen Multipolisverkostossa.
Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii Sotkamon Snowpolis-hankeessa, jossa pyritään
luomaan 200 henkilöä työllistävä liikuntamatkailua ja teknologiaa yhdistävä uusi teknologia-
keskus. Snowpolis-hankkeeseen liittyen ammattikorkeakoulu suunnittelee Jyväskylän ylio-
piston kanssa liikuntateknologiaan liittyvän uuden koulutus- ja tutkimuskokonaisuuden
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rakentamista. Sosiaali- ja terveysala jatkaa yhteistyötä rajan läheisyyteen liittyvien huumeiden
ja muiden sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi erilaisissa hankkeissa. Ammattikorkeakoulu
on mukana Kainuun Hyvinvointistrategian toteutuksessa. Ammattikorkeakoulu toteuttaa
yhteistyössä VTT:n ja useiden johtavien elektroniikkayritysten kanssa tulevaisuuden elektro-
niikantuotantomenetelmiä ja toteuttaa niihin liittyviä kehittämishankkeita. Ammattikorkea-
koulu jatkaa tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston eri laitosten kanssa. Ammattikorkeakoulu
jatkaa Kainuun matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksia, osallistuu Koillis-Suomen vastaaviin
tutkimuksiin sekä jatkaa Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alan tutkimusyhteistyötä maaseutumatkailun osalta.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu toimii osana Pohjois-Suomen korkeakoulujen muodos-
tamaa korkeakouluverkostoa ja osallistuu verkoston yhteishankkeisiin. K-Tamk:n tutkimus-
ja kehitystyötä, työelämänyhteistyötä sekä aluekehitystyötä toteutetaan painottuen kolmeen
toimintaympäristöön,: Digipolis, Mediapolis ja HumanNet. Digipolis (Kemin teknologiaky-
lä) ja Mediapolis ovat osa Pohjois-Suomen polisverkostoa. Lisäksi tutkimus- ja kehitys-
toimintaa kehitetään alueen teollisuuden kanssa. K-Tamk kehittää yhteistyössä muiden
osapuolten kanssa kyseisten kokonaisuuksien edellyttämää osaamista ja luo edellytyksiä
koulutusohjelmien uudistamiseen ja uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle sekä edistää
väestön hyvinvointia. Alueen imagon kehittäminen ja kansainvälistäminen sekä identiteetin
vahvistaminen ovat myös keskeisiä aluekehitystyön tavoitteita. Kansainvälistä tutkimus- ja
kehittämistoimintaa kehitetään edelleen.
Digipolis koostuu K-Tamk:n ja Oulun yliopiston yksiköistä, Digipolis Oy:stä ja yrityk-
sistä, jotka tekevät strategia-, t&k-, koulutus- ja yrityshautomoyhteistyötä tekniikan alan
osaamiskärkien ja yritystoiminnan kehittämiseksi. Digipolis toimii mikro- ja nanoteknologi-
an osaamiskeskusohjelmassa.
Mediapoliksen, joka on K-Tamk:n, Team Botnian, Tornion ja Haaparannan kaupunkien
sekä Suomen ja Ruotsin puolella olevien media- ja IT-yritysten osaamiskeskittymä, tavoittee-
na on tutkia, kehittää ja testata tietoyhteiskuntapalveluja sekä digitaalisia sisältöpalveluja.
HumanNet koostuu K-Tamk:sta, seutukunnan julkisesta sektorista ja vapaaehtoisista
järjestöistä sekä ohjelmiin osallistuvista yksityisistä yrityksistä. Sen tavoitteena on seutukun-
nan hyvinvoinnin edistäminen.
Yrityshautomo on K-Tamk:n yksiköiden ja alueen yhteinen toiminto, joka kehittää
yritystoimintaa ja kytkee hautomotoiminnan yksiköitten koulutus- ja kehittämistoimintaan.
Kemi-Tornion ammattiopisto, Länsi-Lapin ammatti-instituutti ja Oulun ja Lapin yliopiston
yhteinen yksikkö, Meri-Lappi Instituutti ovat mukana toiminnassa.
Sopimuskauden aikana tullaan uudistamaan ammattikorkeakoulun strategiat ja määritte-
lemään toimintaympäristöjen osaamiskärjet.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Aluestrategiat ja toiminta-ajatus
Ammattikorkeakoululla on keskeinen asema kolmen maakunnan alueella (Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa) tapahtuvassa alueellisessa kehittämistyössä. Ammattikorkea-
koululla on erityisen vastuullinen rooli Keski-Pohjanmaan maakunnassa (noin 80 000 asukasta)
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sekä Oulun Eteläisessä (noin 90 000 asukasta). Pohjanmaan maakunnan alueella (40 000
asukasta Pietarsaaren ympäristössä) ammattikorkeakoulu osallistuu erityisesti pk-yrittäjyyttä
tukevaan kaksikieliseen kehittämistoimintaan.
Ammattikorkeakoulun keskeinen rooli ilmenee Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen
alueellisen yhteistyön strategiassa, Osaava Pohjois-Suomi; korkeakoulujen alueellisen yhteis-
työn strategiassa ja Oulun Eteläisen korkeakoulustrategiassa sekä Kokkolan, Pietarsaaren ja
Oulun Eteläisen aluekehitysohjelmissa. Keskeinen rooli ilmenee myös kolmessa alueen
osaamiskeskusohjelmassa. Osaamiskeskusohjelmat ovat seuraavat: Kokkolan kemian osaamis-
keskus, Ylivieskan RFM-polis ja Nivalan tuotantostudio. Ammattikorkeakoulu on mukana
näissä ohjelmissa sekä strategiatason suunnittelijana että operatiivisen tason toimijana. Yhtenä
keskeisenä tavoitteena on tutkimustoiminnan lisääminen ja tutkimustoiminnan kansainvälis-
täminen.
Ammattikorkeakoulun alueellisen kehittämisen tavoite on, että tutkinnon suorittaneista
80 % työllistyy Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin. Opin-
näytetöistä tehdään 90 % alueen elinkeino- ja työelämän organisaatioiden toimeksiantoina.
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta on organisoitu CENTRIA tutki-
mus- ja kehitystoiminnaksi, jolla on oma henkilöstönsä osana ammattikorkeakoulua. Tutki-
mus- ja kehitystoimintaa ohjaa teknologiastrategia ja vuoden 2003 aikana valmistuva erilli-
nen tutkimus- ja kehitysstrategia. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa korostetaan monialaisuut-
ta, kaksikielisyyttä ja siinä otetaan huomioon alueen elinkeino- ja työelämäntarpeet, erityisesti
pk-yritykset.
Vahvan teknologia- ja elinkeinopainotteisen aluekehitystyön rinnalle nostetaan alueen
hyvinvoinnin ja kulttuuritarjonnan kehittämiseen liittyviä hankkeita ja ohjelmia. Lisäksi yrit-
täjyyteen ja uusien yritysten perustamiseen kiinnitetään huomiota. Aluekehityksen toiminta-
ajatuksen ytimenä säilytetään alueella toimivien yritysten kanssa tapahtuva läheinen yhteistyö,
jonka tuloksena valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin alueen työelämään.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
KyAMK:n aluekehitysstrategiassa selkeytetään mm. seuraavat osa-alueet:
(1) Toiminta-alueen määrittely (seudulliset, maakunnalliset ja kansalliset
toiminta-alueet sekä kansainväliset verkostot),
(2) KyAMK:n aluekehitystehtävä, (aluekehitystehtävän määrittely,
aluekehitysvaikuttavuuden nykytila, aluekehityksen muutosvoimat ja
painopisteet, aluekehitystyön tavoitteet ja visio).
(3) KyAMK:n tehtävä alueellisessa innovaatiojärjestelmässä/aluekehitysstrategia
oppivassa taloudessa (alueellinen verkottuminen, verkottuminen muiden
korkeakoulujen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa ja kansainväliset suhteet).
(4) Aluekehitystoiminnan arviointi ja toiminta-alueen tarpeiden selvittäminen
(aluekehitystutkimus osana ammattikorkeakoulun T & K –toimintaa,
aluekehitysvaikuttavuuden arviointikriteerit, koulutustarpeiden ennakointi,
T & K - hankkeiden tuottaminen).
Alueellista vaikuttavuutta tavoitellaan ja saavutetaan suunnittelu- ja strategiatyöllä, kompro-
misseilla, sopimuksilla ja monien asiantuntijoiden työn tuloksena koko tehtävän
ja kaikkien toimialojen laajuudelta (mm. koulutus, T & K-toiminta, palvelutoiminta, muut
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kehittämishankkeet). Lisäksi KyAMK edistää toimintaa ja osaamisen kehittämistä
erityisillä painopistealueillaan (keihäänkärjet, kärkiteknologiat/-osaamisalueet). Opettajia
tuetaan työelämävaihdoissa. Opinnäytetöiden ohjaukseen ja tasoon tullaan erityisesti panos-
tamaan ja lisäämään huomattavasti hankkeistettujen opinnäytetöiden määrää. Työharjoittelun
kehittäminen ja seuranta ovat myös keskeisiä kehittämisen kohteita. T & K-toimintaa
vahvistetaan jo toimessa olevien tutkimusjohtajien ja muiden T & K-toiminnan avainhenki-
löiden työn tuloksena sekä rekrytoimalla 2003/2004 ulkopuolisella rahoituksella alakohtaiset
tutkimusjohtajat logistiikkaan, puutekniikkaan, tietoliikennetekniikkaan ja kansainväliseen
liiketoimintaan.
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden alueen korkeakoulujen aluestrategian, ns. Lahden mallin, työstämisessä suurena apuna
on alueen toimijoiden pyynnöstä talvella 2002 toteutettu Lahdessa toimivien korkeakoulu-
jen alueellisen vaikuttavuuden arviointi. Lahden korkeakouluyhteisö muodostaa keskeisen
osan Lahden alueen osaamiskonseptia ja edistää oppivan alueen kehittymistä. Lahdenosaamis-
konseptin toisen pilarin muodostaa kehitteillä oleva Lahden tiedepuisto, jonka ytimeen sijoit-
tuvat Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelma DQE, aluekeskusohjelma ja Etelä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus.
Lahden korkeakoulutoiminnan vahvuutena on laaja-alaisuus ja toimiva yhteistyö eri
yksiköiden välillä. Lahdessa on löydetty yhteiset painopistealat, joille koulutus-, tutkimus- ja
kehitystoimintaa keskitetään. Alueen korkeakouluyhteisön painopistealueita ovat tutkimus-
ja kehitystoiminta, yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö, osallistuminen
alueellisessa korkeakoulustrategiassa määriteltyihin ydinprosesseihin ja yhteistyö metropolialu-
een toimijoiden kanssa.
LAMKin Dynamokeskuksessa kaikki koulutusalat osallistuvat alueelliseen kehittämiseen.
AlueDynamo-hankkeessa tuotetaan alueellinen verkostotieto- ja arviointijärjestelmä. Hank-
keessa aluekehittämistä tarkastellaan tutkimus- ja kehitystyön, yritysyhteistyön ja hautomo-
toiminnan kannalta. Yrityshautomotoimintaa laajennetaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alal-
le. Dynamokeskuksen ohella perustetaan Muotoportti palvelemaan muotoilun kehittämistar-
peita.
Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön toiminta-ajatuksen mukaan
t&k-toiminta on erityisesti Päijät-Hämeen elinkeino- ja kulttuurielämää, hyvinvointia sekä
ammattikorkeakoulun sisäistä kehittämistä edistäviin innovaatioihin tähtäävää, opetusta
tukevaa, soveltavaa tutkimusta ja tutkivaan otteeseen perustuvaa kehittämistoimintaa.
T&k-toiminnan vision mukaan tutkimus- ja kehitystoiminta on luonteva osa ammatti-
korkeakoulun toimintaa. Opetuksen ja tutkimuksen yhteys on kiinteä, ja asiantuntijakoulu-
tus keskeisillä osaamisalueilla perustuu osaltaan ammattikorkeakoulun omalle tutkimuksel-
le. Työnjako alueen yliopistoyksiköiden kanssa on selkeä ja yhteistyö vakiintunutta. Lahden
ammattikorkeakoulu tunnistetaan toiminta-alueellaan tutkimus- ja kehitystyön osaamiskes-
kittymäksi, joka kykenee tyydyttämään alueellisia innovaatiotarpeita. Tutkimus- ja kehitystoi-
minnan laatu osaamisen kärkialoilla tunnustetaan myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti,
mikä ilmenee käynnistyneinä yhteistyöprojekteina.
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Laurea toteuttaa toiminnassaan metropolialueen alueellisen kehittämisen yhteistyöstrategiaa
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen alueellisen kehittämistyön aieasiakirjan
mukaisesti. Laurea osallistuu metropolialueen korkeakoulustrategian laadinnassa seuraaviin
toimintalinjoihin: alueen kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen,
erityisesti osaamista tietointensiivisten kärkitoimialojen innovaatiotoiminnan edistämiseen
sekä innovaatioketjun tehostamiseen. Edelleen osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön,
erityisesti Baltic Palette (Itämeren paletti) osana pohjoisen ulottuvuuden kehittämistä sekä
korkeakouluyhteistyön vahvistamiseen. Laurean aluekehitysstrategian mukaan metropoli-
alueen muodostavat pääkaupunkiseutu ja viisi aluekeskuksen tasoista seutua. Laurean alue-
kehityksen tavoitteena on edellä mainittujen seutujen kehittyminen keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa. Laurean erityisenä tehtävänä on turvata yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslai-
tosten tuottaman osaamisen siirtyminen valituilla painoalueilla metropolialueen seutukuntiin.
Tämä tehtävä ohjaa Laurean korkeakouluyhteistyöverkostojen muodostumista.
Tavoitteena on, että sopimuskauden lopussa kehyskunnissa olevat Laurean toimipisteet
muodostavat seudullisen osaamiskampuksen (verkosto-Ba) ja kolmessa niistä toimii valtakun-
nallisen osaamiskeskusohjelman osaamiskeskussatelliitti vuorovaikutuksessa keskenään.
Laurean aluekehitystehtävän kehittämishaasteena on työelämälähtöisen innovaatiotoimin-
nan vahvistaminen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen hyväksymän aluekehitysvaikuttavuuden
ohjelman 2002–2007 mukaisesti aluekehityksen edistämiseksi toimitaan viidellä osa-alueella,
joita ovat:
1) Toimintakulttuurin tunnetuksi tekeminen ja osallistuminen alueelliseen kehittämiseen,
2) Koulutuksen vastaaminen alueellisiin tarpeisiin,
3) Tutkimus- ja kehitystoiminta alueellisen kehittämisen edistäjänä,
4) Täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan vastaaminen alueellisen
kehityksen tarpeisiin ja
5) Toiminnan sisäinen kehittäminen.
Mikkelin ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Nyt toimintaa
priorisoidaan maantieteellisesti. Toiminnallisesti verkostoa laajennetaan aluekehityksen sekä
T&K-työn tarpeisiin.
Työelämäpalveluiden yhtenäisyyttä ja toimintaa parannetaan organisaation sisällä.
Palvelutoimintaa kehitetään varsinkin tekniikan alalla.
Tavoitteena on edelleen kasvattaa T&K-toimintaa ammattikorkeakoulussa siten että
vuonna 2006 sen osuus on yli 20 % tuloista. Toiminta on keskittynyt suurimmalta osin YTI-
tutkimuskeskukseen, mutta jatkossa T&K-toimintaa tehdään aiempaa enemmän koulutus-
yksiköiden yhteydessä mm. hyvinvointialalla. YTI-tutkimuskeskuksen toiminnan kärki
kohdistetaan valituille aloille, joissa tavoitteena on päästä valtakunnallisen rahoituksen ja EU-
rahoituksen (tutkimuksen puiteohjelmat) piiriin. Erityisesti kehitetään materiaalitekniikan
tutkimusta.
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulun alueellisen kehittämisen toiminta-ajatus on, että perus-
tehtävänmahdollisimman korkeatasoinen ja tehokas toteuttaminen johtaa myös alueenkehit-
tämisen näkökulmasta parhaaseen tulokseen. Ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämi-
nen pohjautuu myös Pohjois-Suomea ja Pohjois-Pohjanmaata koskeviin alueellisiin kehittä-
misstrategioihin.
Merkittävin alueellinen tehtävä on korkeakoulutasoisen työvoiman saatavuuden ja
osaamisenturvaaminen Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa alueen kilpailukykyä
edistämällä kansainvälistä vuorovaikutusta, innovaatioiden syntymistä sekä alueen toimijoiden
osaamisverkostojen toimintaa. Ammattikorkeakoulun rooli aluekehityksen visiotyössä, kuten
Pohjois-Suomen strategiassa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa ja EU:n tavoite
2–ohjelmaan kuuluvassa Oulu 2006 kasvusopimuksessa on merkittävä. Lisäksi ammatti-
korkeakoulu kehittää aktiivisesti Pohjois-Suomen seitsemän korkeakoulun yhteistä alue-
strategiaa.
Oulun seudulla haasteena on maan johtava tietoteollisuuskeskittymä, jonka kehittyminen
riippuu vahvasti ammattikorkeakoulun ja yliopiston toiminnasta. Muuttoliike, työttömyys
ja väestön ikääntyminen uhkaavat Pohjois-Suomen hyvinvointia. Oulun seudun ammattikor-
keakouluvastaa näihin haasteisiin kehittämällä koulutuksen sisältöjä, käynnistämällä uusia
koulutusohjelmia, lisäämällä vieraskielistä koulutusta ja kansainvälistä vuorovaikutusta.
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö palvelee alueen hyvinvoinnin
kehittämistä, teknologian siirtoa sekä opetuksen jatkuvaa kehittämistä. Ammattikorkea-
koulun keskeisiä aluekehitystyön sekä tutkimus- ja kehitystyön painoaloja ovat tulevaisuuden
aloiksi arvioidut Oulu 2006 kasvusopimukseen alat (tietotekniikka, bio-, sisältö ja media,
hyvinvointi ja ympäristö), joilla painotetaan yrittäjyyden kehittämistä. Tutkimus- ja kehitys-
työ tukee erityisesti PK- ja palvelusektorien vahvistamista ja kehittämistä. Tutkimus- ja
kehitystyötä lisätään niin, että sen osuus liikevaihdosta on 20 % sopimuskauden loppuun
mennessä.
Opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön painopisteet ovat opettajien työskentely
heterogeenisten opiskelijaryhmien kanssa, yksilöllistyvät oppimispolut, verkkoperustaiset
opetusmenetelmät ja ammattikorkeakoulupedagogiikka.
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
PIRAMK osallistuu aktiivisesti alueelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä palvelu-
toimintaan oman strategiansa ja ydinosaamisensa mukaisesti. Aluekehitysstrategia konkretisoi-
tuu ja painottuu eri seutukuntien tarpeiden perusteella. Sopimuskaudella jatketaan aiemmin
muodostuneita ja toimivia työelämäyhteistyön muotoja.
PIRAMKin tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnan strategisina painopistealueina ovat
hyvinvointija bioteknologia, työhyvinvointi ja työyhteisöjen kokonaisvaltainen kehittäminen,
yritysten ja yhteisöjen verkostoituneiden toimintamallien kehittäminen sekä terveyspainottei-
sen matkailun kehittäminen. Työelämäyhteistyössä hyödynnetään erityisesti sosiaali- ja
terveysalan osaamista yksityisen tuotanto- ja palveluyritysten toiminnan kehittämisessä.
Yhteisen aluestrategian mukaisesti Tampereen korkeakoulut toimivat alueen hyvinvointia
ja taloudellista kasvua tukevissa hankkeissa. Nämä liittyvät erityisesti tietoyhteiskunnan
teknologian ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimiseen sekä bio- ja terveysteknologian
hyödyntämiseen. Tampereella toimivat korkeakoulut verkottuvat ja vakiinnuttavat yhteistoi-
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mintaansa mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon, englanninkielisten opintojen tarjonnan,
biotieteiden, innovaatio- ja yrittäjyyspalvelujen, pedagogisten opintojen sekä verkko-opetuk-
sen alueilla.
Merkittävä verkosto muodostuu hyvinvointi- ja bioteknologian alueelle, jossa jatketaan
yhteistyötä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammatti-
korkeakoulun sekä alan työelämän kanssa. PIRAMK on myös aktiivinen toimija ammatti-
korkeakoulujen t&k- ja yrityshautomoverkostossa. Tutkimus- ja kehitystyössä yhteistyötä
tehdään PIRAMKin erityisosaamisen alueilla yliopistojen, tutkimuslaitosten ja osaamiskeskus-
ten kanssa myös Pirkanmaan ulkopuolella.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun selkeänä tavoitteena on nousta tehtäväalueellaan
alueellisenkehittämistoiminnan keskeiseksi toimijaksi ja vaikuttajaksi maakunnassa ja Itä-
Suomessa. Ammattikorkeakoulu uudistaa jatkuvasti oppimis- ja työympäristöjään opiskeli-
joidensa, henkilöstönsä ja alueen työelämän parhaaksi ja edelleen kehittämiseksi.
Alueellisen kehittämistyön toiminta-ajatuksena on toimia laadukkaan koulutuksen ja
tutkimus- ja kehitystoiminnan tarjoajana sekä maakunnan työelämän kehittäjänä ja uudista-
jana yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulu on aktiivinen
toimija maakunnan innovaatiojärjestelmässä. Ammattikorkeakoulun sisällöllistä kehittämistä
toteutetaan ammattikorkeakoulun palvelu- ja koulutustoimintaa (aikuiskoulutus, muotoilu,
sisältötuotanto, erikoislaboratoriot, tuotekehityskeskus, turvatekniikkakeskus) sekä Joensuun
Tiedepuistoa, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta (ISO), Puhostenteriä, Sienikeskusta,
Suomen kivikeskusta, ISAKia (itsenäisen suoriutumisen innovaatiokeskusta), Pohjois-
Karjalan kansanterveydenkeskusta ja Raja- ja lähialueosaamiskeskusta (RAILOA) edistämällä.
Valtakunnallisilla osaamiskeskusaloilla pyritään saamaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
arvostettu asema.
Ammattikorkeakoulun kannalta Pokat (Pohjois-Karjalan kehittämisohjelmalla) 2006 –ohjel-
malla, Joensuun tiedepuiston kehittämishankkeilla, Pohjois-Karjalan osaamiskeskusohjelmal-
la, Joensuun seudun aluekeskusohjelmalla ja muiden Pohjois-Karjalan seutukuntien kehittä-
misohjelmilla sekä ammattikorkeakoulun, Joensuun yliopiston ja Joensuun Tiedepuiston
välisellä kärkihankesopimuksella on ammattikorkeakoulun rakenteellisessa uudistamisessa ja
toimintojen vahvistamisessa keskeinen merkitys. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on
sitoutunut toteuttamaan Joensuun yliopiston kanssa laadittua korkeakoulujen alueellisen
kehittämisen strategiaa 2003–2006.
Ammattikorkeakoulu on sitoutunut maakunnan vahvuusalueiden – koulutus, kivi, elin-
tarvike, metsä, muovi, metalli, hyvinvointi, tietotekniikka, matkailu ja kulttuuri – kehittä-
miseen. Lisäksi ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana maakunnan alueellisessa kehit-
tämistyössä, esim. alueellisen infrastruktuurin kehittämisessä ja tekee yhteistyötä erityisesti
maakunnan pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.
Ammattikorkeakoulu vahvistaa osaamisalueitaan omalla toiminnallaan ja syventää erikois-
osaamistaan erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Se lisää verkostoitumista ja yritysten
osallistumista yhteisiin hankkeisiin sekä tiivistää yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen,
tutkimuslaitosten, tiede- ja teknologiapuistojen ja yliopistojen kanssa.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun valitsemat kärkiosaamisalueet ovat tuotekehitys
(muovimetalliala) ja muotoilu, sisältötuotanto, hyvinvointiosaaminen sekä puurakentaminen
ja -tuoteala.
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Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa keskitytään käytännönläheisen tutkimus- ja ke-
hitystyön vahvistamiseen sekä tutkimus- ja kehitystyön luontevaan liittämiseen opettajien
opetustehtäviin ja opiskelijoiden opiskeluun. Tutkimus- ja kehitystyön tarpeet nousevat käy-
tännönläheisesti työelämästä ja ammattikorkeakoulun omasta toiminnasta.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulun tehtävänä on Lapin kehittäminen koulutuksella sekä
tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa maakunnan ja seutukuntien kehitysstrategioiden ja toiminta-
ohjelmien laatimiseen. Aluekehitysyhteistyö korkeakoulujen ja seutukuntien kanssa organisoi-
daan maakuntakorkeakoulun toimintamallin mukaisesti.
Tutkimus- ja kehitystoiminta on suunnattu tukemaan ammattikorkeakoulun painopistei-
den kehittymistä. Tavoitteena on luoda uutta osaamista ja siirtää sitä ympäristöön. Kehitys-
hankkeet on suunniteltu ja suunnitellaan laajoiksi ohjelmakokonaisuuksiksi, jotka muodos-
tuvat useasta hankkeesta ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja eri tutkimuslaitosten
kanssa.
Esimerkkeinä ohjelmakokonaisuuksista ovat matkailun kehittämisohjelma, kylmä- ja
talviteknologiaohjelma, Lapin hyvinvointiohjelma, uuden median ohjelma ja puuohjelma.
Hankkeiden vaikuttavuuden turvaamiseksi toteutetaan laajoja, työelämän kanssa yhteistyössä
tehtäviä hankekokonaisuuksia.
Satakunnan ammattikorkeakoulu
SAMK on linjannut sekä koulutuksen että tutkimuksen strategiset painopisteet alueensa
hyvinvoinnin varmistamiseksi. Strategiset painopisteet ovat hyvässä sopusoinnussa
Satakunnan maakuntaohjelman ja muiden alueellisten tai seudullisten kehittämisstrategioiden
kanssa.
SAMK:n aluekehitysvaikutus syntyy ammattikorkeakoulun tehtävän toteuttamisen
kautta. SAMK tuottaa alueelle työelämän innovatiivisuuden kannalta tärkeimmiksi arvioimia
palveluja: ammattitaitoista työvoimaa, koulutusyhteistyötä sekä yhteistyötä T&K-
toiminnassa.
T&K-toiminnassa toimitaan ja panostetaan erityisesti strategisille painopistealueille.
SAMK toimii hankkeillaan edelleen mm. alueellisten kehittämisohjelmien (mm. Satakunnan
osaamiskeskusohjelma, Rauman seudun ja Porin kaupunkiseudun aluekeskusohjelmat) tavoit-
teiden toteuttajana.
Täydennyskoulutuskeskus huolehtii yleisestä ja yksittäisille yrityksille räätälöidystä täyden-
nyskoulutustarjonnasta. Täydennyskoulutuskeskus huolehtii myös eri alojen osaamistarpeita
ennakoivien erikoistumisopintojen tarjoamisesta.
SAMK toteuttaa Porin korkeakoululaitoksen yhteistyöstrategiaan kirjattuja aluetta kehit-
täviä hankkeita yhdessä Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen ja DIAK:n Porin
yksikön kanssa.
Työelämäyhteistyössä kehitetään erityisesti edelleen mm. neuvottelukuntatoimintaa ja
alumnitoimintaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri koulutusohjelmien ja koulutusalojen
neuvottelukuntien yhteistoimintaan. Alumnitoiminnasta kehitetään toimiva osa SAMK:n ja
työelämän välistä vuorovaikutusta, jossa SAMK:sta valmistuneet työelämässä toimivat
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sitoutetaan SAMK:n ja koulutuksen kehittämiseen.
Oman toiminnan vaikuttavuuden tutkimusta jatketaan. Seuraava valmistuneille ja heidän
työnantajilleen suunnattu seurantatutkimus toteutetaan syyskuussa 2004. Jatkotutkinnon
suorittaneille suunnattu seurantatutkimus toteutetaan syyskuussa 2006. Erikoistumisopintoi-
hin liittyvä vaikuttavuustutkimus toteutetaan sopimuskauden aikana.
Savonia ammattikorkeakoulu
(Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu)
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu tehostaa aluekehitysvaikuttavuuttaan koulutuksen lisäksi
tehokkaalla tutkimus- ja kehitystyöllä ja sen rinnalla toteutettavalla koulutus- ja kehittämis-
palveluilla sekä kansainvälisellä toiminnalla. Ne yhdessä lisäävät maakunnan ja koko Itä-
Suomen osaamista sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä.
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopiston ja muiden alueen korkea-
koulujen yhteisessä aluekehittämisen strategiassa linjataan korkeakoulujen toimia siten, että
opetuksen, koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen keinoin korkeakoulujen panos tuottaisi
mahdollisimman hyvän tuloksen maakunnan kehittämisessä. Toiminta verkottuu tehokkaasti
maakunnan toisen asteen koulutuksen kanssa ja yhteistoiminta luo tehokkaan maakunnalli-
sen koulutusväylän. Alueen kehittäminen tapahtuu myös monipuolisen yritys- ja hankeyhteis-
työn avulla.
Ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana kaikissa Pohjois-Savon alueen kolmessa alue-
keskusohjelmassa toteuttaen ohjelmien tavoitteiden mukaista tutkimus- ja kehitystyötä sekä
osallistuen ohjelmien ohjaukseen ja seurantaan. Ammattikorkeakoulu toimii aluekeskusohjel-
makohtaisissa kärkihankkeissa aluekehitystoiminnan painopistealueilla, joita ovat ’Oppiva
alue’, ’Hyvinvointiosaaminen’ sekä ’Teollisuus- ja palveluyritysten kilpailukyvyn
kehittäminen’.
Ammattikorkeakoulu tukee omilla toimillaan Kuopion seudun osaamiskeskusohjelman
sekä alakohtaisten elintarvike- ja puutuotealan valtakunnallisten osaamiskeskusohjelmien
toteutumista. Alue- ja osaamiskeskusohjelmiin liittyvien hankkeiden lisäksi ammattikorkea-
koulu toteuttaa EU:n rakennerahasto-hankkeiden sekä kansallisten t&k-rahoitusohjelmien
mukaisten projektien avulla maakunnan kehittämistoimintaa.
T&k-toiminta kytketään entistä tiiviimmin opetukseen. Opiskelijoille luodaan mahdol-
lisuuksia t&k-toimintaan ja työelämäyhteyksien tiivistämiseen projekteissa ja opinnäytetöissä.
Lisäksi jatketaan hyvin alkaneen opiskelijayritystoiminnan kehittämistä. Opiskelijayritysten
perustamisen ja tukemisen tavoitteena on tarjota vaihtoehtoinen väylä opintojen suorittami-
seen, opintojen monipuolistaminen ja niiden käytännönläheisyyden lisääminen sekä kehittä-
mistoiminnan ja opiskelun entistä kiinteämpi toisiinsa linkittäminen.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Alueellinen kehittäminen
Keskeisenä tavoitteena on kehittää maakunnan osaamista sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan
avulla tukea eteläpohjalaiseen yrittäjyyteen perustuvaa ja korkeatasoista osaamista edellyttävää
yritys- ja palvelutoimintaa. Ammattikorkeakoulu edistää alueen verkostoitumista ja toimii
alueella verkostojen kehittäjänä vahvuutenaan yhteydet keskeisiin partnereihin. Ammatti-
korkeakoulun rooli alueen kansainvälistämisessä on merkittävä. Tavoitteena on entistä parem-
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pi ennakointijärjestelmä ja virikkeenä toimiminen alueen uudistamisessa uusien toimialojen
avulla. Ammattikorkeakoulun aluekehitysstrategia nivoutuu myös Etelä- Pohjanmaan korkea-
asteen tutkimuksen ja koulutuksen alueelliseen strategiaan.
Työelämäyhteistyö
Ammattikorkeakoulu on kehittänyt opiskelijoiden työelämäsuhteita monipuolisesti ja suun-
nitelmallisesti. Opiskelijoiden työelämäsuhteiden ytimen muodostavat harjoittelujaksot,
joiden pedagogiikkaa ja toimivuutta on jatkuvasti parannettu. Nykymuodossaan työharjoit-
telu on integroitu osaksi opiskelijan henkilökohtaista opinto-ohjelmaa, jossa harjoittelupai-
kan sijainti, tehtävien sisältö ja osaamisen vaatimukset suhteutetaan oppimistavoitteisiin. Yhä
useammin työharjoitteluun yhdistyy myös opiskelijan harjoitus- tai opinnäytetyö, jonka
aiheena on yhteisesti määritelty työorganisaation kehittämiskohde. Päivittäisen normaalin
kanssakäymisen lisäksi organisoidaan koulutusyksiköissä vuosittain ns. Pyöreän pöydän
neuvottelut, joissa opiskelijat, henkilökunta ja työelämän edustajat pohtivat koulutus- ja ke-
hittämistarpeita sekä yhteistyön uusia muotoja.
Opiskelijoiden työelämään kiinnittymistä ovat tukemassa myös SeAMK-Rekrytointi-
palvelut. Työnantajat ja opiskelijat kohtaavat toisensa erilaisissa senssi- ja messutapahtumissa,
joita rekrytointipalvelut järjestää säännöllisesti yritysten ja koulutusyksiköiden kanssa. Lisäksi
palvelutarjontaan sisältyy valmistuvien ryhmien työnhakuvalmennusta, paperit kuntoon -neu-
vontaa ja oppilaitoksesta jo työelämään siirtyneiden seniorien, ns. alumnien tapaamisia.
Opetushenkilöstön työelämäyhteyksiä kehitetään mm. YTY-yritysyhteistyö-hankkeella, jossa
monimuotoisen yrittäjäyhteistyön ohella lisätään opettajien työelämätuntemusta sekä
valmiuksia kehittää amk-opetusta työelämän tarpeiden suuntaisesti. Syksyllä 2002 on aloitet-
tu Yritystalli-toiminta, jossa yhtenä osa-alueena on opettajien yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyy-
den tuntemus.
Tutkimus- ja kehitystyö
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan peruslinjaukset on määritelty tutki-
mus- ja kehitystoiminnan ohjelmassa (2001). Niiden mukaan tutkimus- ja kehitystyöllä
tuetaan
1) korkeatasoista oppimista ja opetusta,
2) alueen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon ja yksityisten kansalaisten tarpeita sekä
3) Seinäjoen osaamiskeskuksen ja teknologiakylän painopistealueita.
Tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutetaan sekä opetusyksiköissä että kahdessa erillisessä
tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikössä (SeiTek ja SoTe). Tutkimus- ja kehitystoiminnan
ohjelman mukaisesti toiminta rakentuu osaavan, koulutetun ja tietojaan jatkuvasti päivittä-
vän henkilökunnan varaan.
Ammattikorkeakoulun monialaisuutta ja monipuolista osaamista hyödynnetään
tutkimus- ja kehitystyössä entistä paremmin tutkimusjohtajan ja T&K-johtoryhmän avulla.
Kiinteä vuorovaikutus viiden maakunnassa toimivan yliopiston (Helsingin, Tampereen ja
Vaasan yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Sibelius-Akatemia) kanssa Etelä-
Pohjanmaan korkea-asteen tutkimuksen ja koulutuksen aluestrategian laadinnassa on edesaut-
tanut tutkimuksellisen yhteistyön vahvistamista ammattikorkeakoulun ja yliopistojen välillä.
Ammattikorkeakoulu tukee Seinäjoen seudun osaamiskeskuksen kummankin osaamis-
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alan, elintarvikealan ja älytekniikan, kehittymistä osallistumalla ohjelmien toteutukseen ja niitä
ohjaavien ryhmien toimintaan. Ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli aluekeskusohjel-
man seurannassa ja monien sen sisältämien kehittämishankkeiden toteutuksessa. Lisäksi
ammattikorkeakoulu antaa oman panoksensa maakuntaohjelman ja useiden maakunnallisten
teemaohjelmien toteutukseen joko vastuullisena toimijana tai asiantuntijana.
Svenska Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolans roll i det regionala innovationssystemet är att yrkeshögskolan genom
lärdomsprov och utvecklingsprojekt samt genom Technobothnia, Sydösterbottens vård-
forskningscentral och konstnärliga utställningar, konserter och andra kulturella aktiviteter,
tillsammans med arbetslivet producerar och utvecklar såväl tekniska som sociala innovationer
och företagsidéer. I verksamheten beaktas även landskapsförbundets och regioncenter-
programmens utvecklingsstrategier. Vidare utvecklas det internationella samarbetet på regional
nivå.
För att stärka yrkeshögskolans regionala verkan utvecklas högskolesamarbetet såväl inom
den geografiska som inom den språkliga och kulturella regionen. Detta innebär bland annat
följande.
1. Samarbetet med högskoleenheterna i Vasa utvecklas inom ramen för Vasa
högskolekonsortium. Konsortiets organisation utvecklas i enlighet med den strategi
som godkändes 15.1.2003 (Strategi för samarbete och regional verkan).
2. Yrkeshögskolan deltar aktivt i utvecklingen av Vaasa Science Park.
3. Samarbetet med de svenskspråkiga universiteten och yrkeshögskolorna utvecklas.
Samarbetet inkluderar utbildning, utvecklingsverksamhet samt regional utveckling i
hela Svenskfinland.
Yrkeshögskolan satsar på grundförutsättningarna för forsknings- och utvecklingsarbete inom
sina styrkeområden. Forsknings- och utvecklingsarbetet stöder utbildningen och samarbetet
med arbetslivet samt stärker innovationssystemet. Speciellt fokuseras på utvecklingsbehoven
hos små och medelstora företag samt på produktionen av välfärdstjänster. Särskild uppmärk-
samhet ägnas organisatorisk utveckling samt personalens möjligheter att delta i forsknings-
och utvecklingsarbetsprojekt. Vidare stärks handledningen i samband med de studerandes lär-
domsprov.
Enligt strategin för FoU-verksamheten skall denna verksamhet stöda utbildningen genom
att en stor kontaktyta till arbetslivet byggs upp och genom att personalen ges möjlighet att
utveckla sin kompetens. Vidare skall yrkeshögskolan bidra till utvecklingen i regionen gen-
om FoU-verksamhet i form av lärdomsprov, utvecklingsprojekt och tillämpad forskning som
förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Målen förverkligas genom en strategi omfattan-
de följande verksamhetsprinciper.
1. Projekt väljs med urskiljning för att få synergieffekter med utbildningen både beträffande
kvalitet och ekonomi.
2. Samarbetet med några strategiskt viktiga samarbetspartners som främjar FoU-verksamhet
och regional utveckling, fördjupas.
3. Alla lärargrupper deltar i FoU-verksamheten.
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4. Entreprenörsutbildningen utvecklas för att bidra till fortsatt hög företagsamhet i regionen
samt för att förädla resultaten från FoU-verksamheten.
5. FoU-verksamheten lyfts fram och synliggörs på ett sätt som ökar yrkeshögskolans
attraktionskraft gentemot arbetslivet, potentiella studerande och samarbetspartners.
Centrala utvecklingsprojekt görs inom miljö- och kvalitetsledning, entreprenörsutbildning,
vårdforskning, ett kulturellt resurscentrum, internetförlagd undervisning, virtuella B2B-
lösningar för företag, informations- och nätverksutveckling för SME-företag, entreprenörs-
utbildning, energi- och miljöteknik samt byggnadsfysik.
I enlighet med förvaltningsstadgan består yrkeshögskolans direktion, förutom av
representanter för studerande, lärare och övrig personal, av representanter för arbetslivet inom
yrkeshögskolans discipliner, i syfte att koppla samman yrkeshögskolans högsta beslutande
organ och arbetslivet.
Svenska yrkeshögskolans målsättning är att lärdomsproven inom sektorerna för teknik
och kommunikation och för hälsovård och det sociala området till 98 % och inom sektorn
kultur till 50 % skall utföras för utomstående beställare.
Tampereen ammattikorkeakoulu
Alueellinen kehittäminen tapahtuu ennen kaikkea välillisesti tutkintotavoitteisen
koulutuksen, täydennyskoulutuksen ja T&K-toiminnan kautta. Merkittävintä on osaavien
tutkintonsa suorittaneiden sijoittuminen alueen työelämään, korkeakoulutettujen osaamisen
ylläpito koko työuran ajan ja yritysten toimintaedellytysten varmistaminen toimimalla
etenkin pk-sektorin T&K resurssina.
TAMK osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön myös muiden aluekehitystyötä harjoittavien
alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteisen aluestrategian mukaisesti Tampereen korkeakoulut
toimivat alueen hyvinvointia ja taloudellista kasvua tukevissa hankkeissa. Tämä liittyvät
erityisesti tietoyhteiskunnan teknologian ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimiseen sekä
bio- ja terveysteknologian hyödyntämiseen. Tampereella toimivat korkeakoulut verkottuvat
ja vakiinnuttavat yhteistoimintaansa mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon, englanninkielis-
ten opintojen tarjonnan, biotieteiden, innovaatio- ja yrittäjyyspalvelujen, pedagogisten opin-
tojen sekä verkko-opetuksen alueilla. Toimintamallina pyritään edistämään alueen korkea-
koulujen osaamisen yhdistämistä ja lisäämään sen avulla alueellista vaikuttavuutta.
Työelämäyhteistyötä kehitetään mm. hankkeistamalla opinnäytetöitä TAMKin myymiksi
palvelukokonaisuuksiksi. Henkilöstöä aktivoidaan yhä laajemmin osallistumaan työelämän
edustajien kanssa yhteisille foorumeille. Tutkimus- ja kehitystyössä tehdään uusia avauksia
laajentamalla lupaavimpia opinnäytetöitä T&K-projekteiksi ja resurssoimalla T&K-henkilös-
töä valittujen osaamisalueiden hanketoiminnan laajentamiseen ja osaamisen syventämiseen.
Opettajankoulutuksen osalta tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu erityisesti ammatillisten
taitojen opetuksen pedagogiikkaan sekä verkko-oppimisen ja pedagogisten käytäntöjen
tutkimiseen ja kehittämiseen.
Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulun aluekehitysstrategia perustuu alueen työelämän, Turun kaupun-
gin, maakuntaliiton sekä muiden keskeisten aluetoimijoiden strategisiin painotuksiin, joita
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yhdistävät sitoutuminen korkeaan osaamistasoon ja teknologian edistämiseen erityisesti
valituilla kärkialoilla. Näitä ovat bioala, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) sekä metalli- ja
meriteollisuus. Ammattikorkeakoulun roolina alueellisessa yhteistyössä on kouluttaa työ-
elämän asiantuntijoita sekä muuttaa innovaatiot elinkeinoelämää hyödyntäviksi palveluiksi ja
tuotteiksi konkreettisissa työelämän kehitysprojekteissa soveltavan tutkimus- ja kehitystoimin-
nan avulla. Ammattikorkeakoulu on mukana tiivistyvässä toimialakohtaisessa yhteistyössä
erityisesti kärkialoilla ja Turku Science Parkin kanssa.
Ammattikorkeakoulu pyrkii kaikilla koulutusaloilla soveltavan tutkimus- ja kehitystoi-
minnan avulla tuottamaan asiakaslähtöisiä innovaatioita ja pienten askelten parannuksia
yhteistyöyritysten ja hyvinvointipalveluorganisaatioiden tuotteisiin ja prosesseihin. Alueen työ-
elämän kansainvälistämisessä keskitytään pk-yrityksiin.
Turun ammattikorkeakoulun maakunnalliset toimipisteet lisäävät tarvelähtöistä täyden-
nyskoulutusta sekä erityisesti pk-sektorille ja hyvinvointipalveluihin suunnattua soveltavaa
tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteistyössä seutukunnallisten kehityskeskusten kanssa.
Ammattikorkeakoulu keskittyy työelämälähtöisen täydennyskoulutukseen.
Turun ammattikorkeakoulu panostaa bioalojen korkeakouluyhteistyöhön terveysvaikut-
teisten elintarvikkeiden kehittämisessä sekä käynnistää BioTurku-osaamiskeskittymää
palvelevan proteiinituotantolaboratorion.
TUCSin ja ammattikorkeakoulun IT-koulutus Turussa sijoittuvat yhteisiin tiloihin, mikä
lisää mahdollisuuksia koulutus-, tutkimus- ja laiteyhteistyöhön. Ammattikorkeakoulu
osallistuu aktiivisesti alueen Digi-TV-yhteistyöhön. TUCSin ja ammattikorkeakoulun yhtei-
nen ohjelmistokehityskeskus toteuttaa ohjelmistokehityksen tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ammattikorkeakoulu on mukana käynnistämässä monipuolista digitaalisen median ja sisäl-
töosaamisen koulutustarjonnan verkostoa, jossa mediatutkimuksen, mediatalouden, digitaa-
lisen median (elokuvan, animaation, internetin, mainonnan, radion, television, uusmedian ja
valokuvan) asiantuntemus, osaaminen ja digitaalinen tuotantokalusto muodostavat valtakun-
nallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä ICT Turku
Oy:n sekä alueen mediayritysten kanssa.
Ammattikorkeakoulu on mukana valmistelemassa Meritech-keskusta, joka toimii meri-
tekniikan tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan keskuksena ja koulutustarpeiden
ennakointifoorumina sekä Koneteknologiakeskusta.
Turun ammattikorkeakoulu valmistelee pohjoismaisen musiikin osaamiskeskushanketta.
Ammattikorkeakoulu laajentaa terveysalan koulutusyhteistyötä Turun yliopiston lääketie-
teellisen tiedekunnan eri laitosten, TYKSin sekä Turun terveystoimen kanssa tähtäimenä
terveysalan osaamiskeskittymä ja yli organisaatiorajojen yhdessä toimiva koulutusympäristö.
Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ja yliopiston lääketieteen opiskelijoiden
opettajien ohjauksessa toteuttamaa potilaiden yhteisvastaanottoa valmistellaan. Käynnistynyt
hyvinvointipalvelujen tutkimusohjelma sekä terveysalan oppimisen t&k -ohjelma jatkuvat
koko kauden. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu käytännön sovellutusten mm.
sähköisten työvälineiden sekä uuden teknologian sovellutusten ja tietoteknologian tuomiseen
sosiaali- ja terveysalalle sekä vastaa ESR-TIVA:n alaprojektista, jonka yhtenä yhteistyökump-
panina on TYKS. TIVAhankkeen tavoitteena on parantaa terveysalan henkilöstön tietoteknis-
tä osaamista. Koulutushanke kytkeytyy Turun yliopistollisen keskussairaalan ensimmäisenä
Suomessa käyttöön ottamaan elektronisen potilaskertomuksen kattavaan käyttöön.
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Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulun kehittämisohjelman 2004–2006 ytimenä on sen strategian tarkistami-
nen. Tämä tehdään mahdollisimman pitkälti liiketoimintastrategian hengessä, kuitenkin
koulutuspoliittiset ja aluekehityksen näkökulmat muistaen. Työelämäasiakkaiden tunnistami-
nen ja opiskelijoiden rekrytointi- ja sijoittumisalueiden tunteminen määrittävät ammatti-
korkeakoulun keskeisen toiminta-alueen. Toiminta-alueen palveleminen optimaalisella tavalla
määrittää ammattikorkeakoulun alueellisen kehittämisen strategian. Toiminta-alueen kilpai-
lutilanteen huomioon ottaminen auttaa profiloitumisen säädössä ja verkostoyhteistyö muiden
toimijoiden kanssa alueellisen kokonaisvaikuttavuuden optimoinnissa. Kansallisen ja kansain-
välisen tason yhteistyö tuovat käyttöön omalta alueelta puuttuvia resursseja ja auttavat mit-
taamaan oman toiminnan tasoa. Vaasan korkeakoulukonsortio ja sen puitteissa erityisesti
Svenska yrkeshögskolan ja Vaasan yliopisto muodostavat Vaasan ammattikorkeakoulun lähi-
yhteisön. Alueellisella tasolla tätä täydentävät Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulut. Tavoitesopimuskauden tavoitteena on syventää tätä yhteistyötä entisestään ja myös
ottaa aikaisempaa aktiivisempi ote yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Vaasan ammattikorkeakoulun työelämäyhteydet ovat laajat. Osa näistä suhteista kuuluu
kuitenkin ns. hiljaisen tiedon piiriin. Tavoitteena on nostaa työelämäyhteydet näkyvämpään
rooliin ammattikorkeakoulun sisällä ja käyttää näitä suhteita selkiyttämään ammattikorkea-
koulun profiilia työelämän silmissä. Jo laadittu teknologiastrategia ja myöhemmin laaditta-
vat muiden koulutusalojen osaamisstrategiat tukevat tätä.
Tutkimus- ja kehitystyön kasvattaminen volyymiltaan merkittäväksi, systemaattiseksi ja
opetusta tukevaksi toiminnaksi on ammattikorkeakoulun ja sen kulttuurin kehittämisen kes-
keisin haaste tavoitesopimuskaudella.
Yrkeshögskolan Sydväst
Yrkeshögskolan upprätthåller utbildningsprogram som kan karakteriseras som lokala,
regionala eller riksomfattande. Högskolan påverkar sina regioner i huvudsak genom
utveckling av tidsenlig och för samhället relevant utbildning. Yrkeshögskolan förverkligar sin
regionstrategi för metropolområdet i enlighet med det för universiteten och yrkeshögskolorna
gemensamma intentionsavtalet. Under år 2004 medverkar yrkeshögskolan enligt
intentionsavtalet, i uppgörandet av samarbetsstrukturer, vilka baserar sig på högskolans
kärnuppgifter och styrkeområden. Yrkeshögskolorna i Nyland arbetar gemensamt för att, med
beaktande av efterfrågan på arbetskraft samt befolkningsutvecklingen, förbättra det regionala
utbudet av utbildning. Om projekt för åren 2005 och 2006 överenskoms skilt. Inom denna
region har Sydväst en mindre roll i det totala regionala utvecklingsarbetet. Yrkeshögskolan har
däremot ett specifikt ansvar för den regionala utvecklingen i västra Nyland och den svenska
kustregionen i Åboland.
Yrkeshögskolan har specificerat två grundmålsättningar med sin verksamhet, som vardera
förutsätter en omsorgsfullt uppgjord strategi för forsknings- och utvecklingsverksamheten:
1. För att åstadkomma kunskap och färdigheter av hög kvalitet måste undervisningen
vara interaktiv, så att den studerande själv identifierar sina kunskapsbehov i
realistiska övningssituationer. Den huvudsakliga forsknings- och
utvecklingsverksamheten bör koordineras med läroplanerna så att undervisningen
kontinuerligt stöds av pågående processer och projekt.
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2. Forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamheten, som är tvärvetenskaplig och
tillämpad, utgör grunden i yrkeshögskolans medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.
Samarbetsavtal om utbildning, forskning och utveckling har ingåtts med bl.a Åbo Akademi
(företagsekonomiska institutionen och institutionen för biologi), yrkeshögskolan Arcada,
Yrkeshögskolan Laurea och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors
Universitet. Yrkeshögskolan utvecklar sitt samarbete med Åbo Yrkeshögskola och Samfundet
Folkhälsan.
Arcada, Yrkeshögskolan Sydväst och Samfundet Folkhälsan etablerar under år 2003 ett
samarbete inom Hälsofrämjande forskning och utveckling. Samarbetet organiseras som en del
av Folkhälsans forskningsinstitut, men verksamheten är nätverksbaserad och involverar
verksamheten i de medverkande instituten. Verksamheten fortsätter under åren 2004–2006.
Målet är att bedriva sådan multiprofessionell forskning som bidrar till ny kunskap om
befolkningens hälsa, hälsovanor och åtgärder som förebygger ohälsa och social utslagning i
samhället.
Den kompetens och de resurser som skapas med dessa samarbetsavtal ger förutsättningar
att ingå partnerskapsavtal med regionala aktörer, såsom t.ex. Forststyrelsen, lokala, regionala
och nationella miljöorganisationer, lantbruksorganisationer, kommuner, städer och Stiftelsen
för Hangö sommaruniversitet.
Yrkeshögskolan avser att under avtalsperioden koordinera forsknings- och utvecklings-
verksamhet inom det med Åbo Akademi gemensamma forsknings- och utvecklingsinstitutet
Aronia. Också andra aktörer än Åbo Akademi och Sydväst kan delta i arbetet. Överlärarna
medverkar aktivt i arbetet inom Aronia, vilket ger möjligheter för dem att medverka i
tvärfackliga forskarnätverk och projekt med högskolor och arbetsliv.
Yrkeshögskolan utvecklar ytterligare samarbetet med näringslivet. 85 % av examens-
arbetena bör vid avtalsperiodens slut vara reella projekt utförda tillsammans med arbetslivet.
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